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de Portugal. - C. S. l. C.. Gráficas Orbe. - Madrid, 1960. -180 p., 
1 lám .. 2 gráficos (24 x 17). Tirada aparte de «Revista de Indias», XX. 
núm. 80). 
Ajustándose al esquema metodológico braudeliano. sitúa el ciclo descubridor 
portu!;!ués en las circunstancias geográficas, económicas y sociales que lo con-
dicionan y lo hacen posible a través de la revolución de 1383-1385 (triunfo de 
una burguesía mercantil, favorable a la Casa de Avis, sobre una aristocracia 
latifundista adscrita a la Casa Trastámara). Muy agudamente se destaca, frente 
a la tradicional exaltación de la figura aislada de don Enrique. el papel de-
sempeñado por monarcas como Juan I y D. Duarte -cuva iniciativa conecta 
los intereses dinásticos con las tendencias mercantilistas mediterráneas y 
con los obietivos estructurales de la poderosa burgup.sía portuguesa-, en la 
etapa mediterránea enmarcada por las empresas de Ceuta y TánEter. y en el 
arran~ue del proceso expansivo atlántico-isleño. La acción promotora de don 
Enrioue se inicia realmente en 1433; Y desde 1441 coinciden en fecunda cola-
boraci6n la idea del Infante -alcanzar el Reino del Preste Juan, es decir, 
Etiopía o India bajo el Nilo- con la tendencia expansiva comercial burguesa. 
de la Que era intérprete el Regente don Pedro. Este trabajo abre interesantes 
senderos a la interpretaci6n y comprensión de uno de los capítulos más fe-
cundos de la historia mundial. - C. S. S. • 
36198. FERNÁNDEZ ALONSO, JUSTO: Juan Mierli. legado ante Juan 11 de Por-
tuaal (1483). - «Anthologica Annua» (Roma), núm. 7 <1959 [1960]), 
395-407. 
Resume el conflicto de Portultal con la Santa Sede en el siltlo xv. motivado 
por la conculcar.i6n de la inmunidad eclesiástica por el rey. Publica cinco 
documentos (1483). del Archivo Vatir.ano. Que contribuyen a precisar la raiz 
y alcance del conflicto mendonado. En especial. el texto Ele las instrucciones 
dadas por Sixto IV al nuncio Juan Mierli. - M. R. O 
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36199. Rapports. IV: Histoire moderne. - Comité Intemational des Sciences 
Historiques. XI" Congres International des Sciences Historiques. -
Stockholm, 21-28 aout 1960.-Almqvist & Wiksell. - Goteborg-Sto-
ckholm-Uppsala, 1960. - VIII + 163 p. (24,5 x 16). 
C!. 1HE n.O 34042. Entre las seis ponencias que se publican en este volumen, 
tienen interés más general las Siguientes: J. VICENS VIVES: Estructurá admi-
nistrativa estatal en los siglos XVI y XVII (p. 1-24) (se ha reseñado por se-
paradO en IHE n o 34673); FRANCO VENTURI: Uilluminismo nel settecento eu-
ropeo (P. Hl6-135) (con una breve referencia a España); B. F. PORCHNEV: Les 
rapports politiques de l'Europe occidental e et de l'Europe orientale d l'époque 
de la guerre de trente ans (p. 136-163). - J. N. 
36200. GIMENO CATANEO, ÁNGEL: Los Cataneos de Italia y de Segovia. - «Es-
tudios Segovianos». X. núm. 30 (1958 [1959]), 517-521. 
Datos procedentes del archivo familiar del autor sobre los Catáneo de Sego-
via, originarios de Génova, y referencias genea16gicas al mismo apellido en 
Sevilla. Sin aparato crítico. - E. G. 
36201. BARCELÓ PONS, BARTOLOMÉ: El comercio de nieve en Mallorca. - «Bo-
letín de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegaci6n de 
Palma de Mallorca», LIX, núm. 623 (1959), 46-52, 2 láminas. 
Notas documentales (Archivo Municipal de Palma y Archivo Hist6rico de 
Mallorca) de los trabajos de recolecci6n y venta de nieve en Mallorca desde 
1595 a principios del siglo xx y de sus reglamentaciones jurídicas. Publica 
un documento de 1655. - C. F. O 
36202. DiAZ HIERRO, DIEGO: Compendio histórico de la devoción española a 
la Soledad de María. - «El Lábaro». - Zaragoza, 1959. - 32 p. con fi-
guras (24 x 17). (Separata.) 
Folleto erudito. Precisa el concepto de Soledad de María; traza un somero 
resumen de la extensión (siglos XVI-XIX) de esta devoci6n mariana en España, 
y puntualiza los elementos iconográficos para su representaci6n. Aprovecha 
abundante bibliografía de época. - M. R. 
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36203. ARCE O. F. M., AGUSTÍN: Expediciones de España a Jerusalén, 1673-
1842, Y la real cédula de Carlos III sobre los Santos Lugares en su 
ambiente internacional. - Ex Archivis Custodire Terrare Sanctre, nú-
mero 4. - Relaciones Culturales. Imprenta del Ministerio de Asuntos 
Exteriores. - Madrid, 1958. - xvr+464 p. (24,5 x 17>. 125 pesetas. 
Aportación al conocimiento de la labor realizada por los franciscanos espa-
ñoles en Tierra Santa y de la participación en la misma del Estado español 
a través de la Obra Pía de los Santos Lugares (aportaciones cuantiosas de 
1673 a 1770). Examina los precedentes (desde el siglo XIV) realizando un estudio 
minucioso y documentado -principalmente en el Archivo de la Obra Pía del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid y en los de Jerusalén, Si mancas 
y Corona de Aragón- de la cédula dada por Carlos III en 17-XIl-1772 para 
regular la administración de la Obra declarada de Patronato Real, su ejecu-
ción y consecuencias (conductas o expediciones sucesivas desde 1774); desa-
rrollo de las comunidades de Tierra Santa y relaciones con el mundo islámico. 
Apéndice: transcribe 55 documentos 0346-1833) inéditos. Reproduce el Libro 
de conductas españolas 0774-1847) a base del manuscrito del Archivo de la 
Procuración General de Tierra Santa, en Jerusalén. Listas de Ministros Ge-
nerales (1740-1850), Comisarios Generales Cismontanos (1740-1792), Guardianes 
o Custodios de Tierra Santa (1767-1856), procuradores generales, vicarios y 
presidentes custodiales, etc. índices alfabéticos bibliográfico, onomástico y de 
materias. - M. R. • 
36204. SALA BALUST, LUIS: Los antiguos colegios de Salamanca y la matrícu-
la universitaria. - «Hispania Sacra» (Barcelona-Madrid). XII, núm. 23 
0959 [1960]), 131-164. 
Genealogía de los antiguos colegios religiosos y seculares vinculados al Es-
tudio salmanticense, desde la aparición de los libros de la matrícula univer-
sitaria (1551-1552), en que se basa, hasta la desaparición en los mismos del 
capítulo especial destinado a inscribirlos (1836-1837). Antecedentes y reminis-
cencias posteriores. Otros trabajos del autor sobre el tema reseñados en IHE 
n.OS 7020, 13094, 16627, 26132, 27891 Y 29728. - J. N. e 
36205. LA VEGA GurnRREZ, JosÉ DE: Lo barroco en la poesía española. - «Bo-
letín del Instituto de Estudios Giennenses» (Jaén), VI, núm. 20 (1959), 
73-93. 
Discurso. Disquisiciones sobre el influjo de los poetas barrocos (Góngora, 
Calderón) en la literatura ochocentista, en especial sobre el poeta giennense 
Bernardo López García 0838-1870). ~ J. Mr. 
36206. AVALLE-ARCE, JUAN BAUTISTA: La novela pastoril española. - Revista 
de Occidente. - Madrid, 1959. -10+248+4 p. s. n. (21,5 x 16). 110 pe-
setas. 
Detenido examen' del desarrollo histórico de este género literario en España. 
Tiende a destacar las innovaciones que cada una de las obras introduce en 
la tradición pastoril, y las relaciona con los movimientos ideológicos de la 
época, examinando a través de ellas la sensibilidad española. Particular interés 
presenta el capítulo -relacionado con ideas de Américo Castro- dedicado 
a Cervantes: lo pastoril excede al marco de La Galatea, y trasciende a otras 
obras suyas, en cada una de las cuales presenta un diferente tratamiento de 
las relaciones vida-literatura. En el capítulo I se estudia la crítica del géne-
ro, y en el Il sus antecedentes. Lenguaje excesivamente conceptista -escuela 
Américo Castro- y algunas arriesgadas generalizaciones. índice alfabético.-
S. B. 
36207. ETXAIDE"'TAR YON: Amasei Seme Euskalerri'ko [Dieciséis hijos de 
Euskalerría]. - Itz-bi [Prólogo del, L[uis] Michelena. - Editorial 
Icharopena (Kuliska Sorta [Colección Kuliska]. núm. 21-22). - Za-
rautz'en [Zarauz], 1958. - 172+3 P. s. n. (18,5 x 15,5). 40 pesetas. 
Logrado ensayo bio-bibliográfico-crítico sobre dieciséis notables escritores de 
la literatura vasca de los siglos XVI, XVII, xvrrr y XIX. Aparato bibliográfico 
suficientemente anotado. Aporta juicios criticos personales. Incluye breves 
textos literarios conocidos, en grafía moderna. Faltan índices. - H. V. B. 
36208. RELIOT, PIERRE: Églises gothiques des XVII- et XVIII- si(~cles en 
Roussillon. - En «Mouseion» (lHE n.OS 35866). 123-133, 2 planos, 7 fi-
guras. 
Excelente artículo que muestra la persistencia del estilo gótico meridional 
en el Rosellón durante los siglos XVII y XVIII, no sólo en iglesias rurales sino en 
monumentos de mucha mayor entidad, tales como Sant Pere de Prada y Sant 
Mateu de Perpiñán, y las iglesias parroquiales de Rivesaltes, Prats de Molló, 
Illa de Tet, Colliure, Eus y Vin.;a. Este conservadurismo no es, empero, pri-
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vativo del Rosellón, puesto que se da también en la misma época en el Me-
diodía de Francia, en Cataluña y en las Baleares. - M. D. e 
36209. D[URAN] 1 S [ANPERE], A[GusTÍ]: ELs PignateHi i el Cercle Artístic de 
BarceLona. - «Serra d'On> (Barcelona), II, núm. 7 (960), 28. 
Noticia acerca de las casas ocupadas por los Pignatelli en Barcelona desde 
el siglo XVII al XIX. - J. Ró. 
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36210. LARA, JORGE SALVADOR: SembLanza apasionada de Isabel La Católica. 
Prólogo del Excmo. Sr. Embajador de España, D. Luis Soler y Pu-
chol. - Editorial Minerva. - Quito, 1957. - 77 p. 
Rec. Antonio Linares Fleytas, «Revista de la Biblioteca Nacional» (La Haba-
na), VIII, núm. 4 (1957), 189-190. Síntesis biográfica de la Reina CatÓlica.-
D. B. 
36211. HULST, H. D.: Le mariage de PhiUppe Le Beau avec Jeanne de Cas-
tine d Lierre le 20 octobre 1496. - Amberes, 1958. - 83 p. 
Rec. J. Dhondt. «Revue du Nord» (Lille), XLII, núm. 165 (960), 124-125: De-
tallado estudio de los preparativos, tratado de matrimonio, viaje marítimo de 
doña Juana, «joyeuse entrée» en Amberes y ceremonia nupcial. Publica tres 
documentos. - N. C. 
36212. MANDIG, OLEG: Devinski urbar i zakoni Kastavcke gospostije. [Las 
rentas de los condes de Duino y el estatuto del Estado feudal de Cas-
tua]. - «Jadranski Zbornik» (Yugoslavia), III (958), 245-257. 
Se refiere a las reformas introducidas en las prestaciones feudales de estos 
Estados a causa de la expansión del poder veneciano (siglo xv) y especialmente 
a causa de la guerra contra Venecia por Maximiliano I, Fernando el Católico 
y otros miembros de la Liga de Cambrai (508) al hacerse necesario el for-
tificar Castua y defenderla de una invasión naval. Las primitivas contribucio-
nes económicas fueron reemplazadas por otras de carácter militar. Castua, 
dominio imperial de los Habsburgo desde 1496, era un área costera de consi-
derable importancia estratégica en el norte del Adriático. Se basa, especial-
mente, en fuentes locales publicadas. - S. Gc. 
36213. KLEN, DANILO: Neka sabiranja i podavanja na podrucju Cresa i Ose-
ra pod Venecijom: CoLta, coUa galiua, conecta, tansa, guardie, itd. 
[Diversas capturas y entregas en la región de Creso y Osero durante 
la denominación veneciana]. - «Jadranski Zbornik» (Yugoslavia), II 
(1957), 311-324. 
Describe, entre otras cosas, las medidas de emergencia que se tomaron en 
dos comunidades de Istria en el golfo de Kvarner (Quarnero) durante la gue-
rra contra Venecia por Maximiliano I, Fernando el Católico y otros miembros 
de la Liga de Cambrai (508). Se tomaron de acuerdo con Venecia para ofre-
cer una defensa contra las incursiones de las fuerzas navales de la Liga en 
el Adriático. Se basa en documentación inédita del Archivo de Estado de 
Rijeka (Fiume). - S. Gc. O 
36214. MARRERO RODRÍGUEZ, MANUELA: El trabajo serviL en Tenerife a raíz 
de La conquista. - «Revista de la Universidad de Madrid», VII, núm. 28 
(958), 465-466. 
Resumen de la tesis doctoral sobre los esclavos de guerra guanches expor-
tados a Castilla y los que permanecieron en la isla -la mayoría-, y su re-
dención llevada a cabo por guanches libres. Se basa en documentos inéditos 
de los Archivos Notariales de Gran Canaria y Tenerife, publicados en el 
apéndice. - C. B. 
36215. RUBró [1 BALAGUER], JORDI: Wurden die ersten Pressen in BarceLona 
und Zaragoza von einem Mann geLeitet? - En «Gutenberg Jahrbuch. 
1960» (IHE n.O 35912), 96-100. 
Complemento de la obra de Madurell y Rubió reseñada en IHE n.o 10490. 
Publica y comenta dos documentos inéditos 0476 y 1477) del Archivo de Pro-
tocolos de Barcelona referentes a los impresores Enrique Botel y Hans Plank. 
Del hecho que Botel tuviera casa alquilada en Barcelona al mismo tiempo 
que actuaba como impresor en Zaragoza, del contrato de Plank con un estu-
diante genovés para vender una edición de Aristóteles y de una comparación 
tipológica de estas ediciones, concluye el autor señalando la posibilidad de 
que fuera Botel la persona que regentara las actividades de impresores en 
Barcelona y en Zaragoza después de Mateo Flandes. Cf. IHE n.o 32413. - J. V. 
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36216. MUNTANER BUJOSA, JUAN: La primera imprenta mallorquina. Los im~ 
presores Catdentey y Calafat. - «Boletín de la Sociedad Arqueológica 
Luliana» (Palma de Mallorca), XXX, núm. 786-789 (1960), 37 p., 9 figs; 
(Separata.) . 
Trabajo nuevo, puesto bibliográficamente al día, y enriquecido con documen-
tación inédita o poco divulgada. índice de la prOducción conocida de aquellos-
impresores, señalando una Letanía en mallorquín y un Pastrana (1487) igno-
rados. Contrato importante (1490) de venta de textos gramaticales, lunarios 
y salmos a un librero mallorquín por un mercader florentino y para la im-
presión en Nápoles de una gramática de Pastrana para ser vendida en Ma-
llorca. Descubrimiento de las fechas de muerte de ambos impresores. Cf. IHE 
n.O 35913. - J. R. B. e 
36217. RHoDES, DENNIS E.: The first use of Greek types in Spain. - En «Gu-
tenberg Jahrbuch. 1960» OHE n.O 35912), 93-95. 
El tipo griego no comparece por primera vez en España en la Complutense 
sino, aunque en muy pequeños textos, en el Perottus de Barcelona (1475; 
Haebler, 5428 , núm. 542) El autor reproduce los fragmentos en griego (com-
parándolos con los correspondientes de la edición de Roma 1474 que sirvi& 
de modelo y que son más correctos en general) valiéndose del ejemplar ad-
quirido en 1955 por el British Museum. El ejemplar en la Biblioteca de Ca-
taluña (Institut d'Estudis Catalans) no es de la edición de 1475 sino de 1477 
(Haebler, 543) y ya éste indicó la existencia de caracteres griegos, aunque le 
parecieron grabados en madera. - J. R. B. 
36218. GOFF, FREDERICK R.: An undescribed edition of Johannes de Capua's 
«Exemplario contra los engaños y peligros del mundo». - En «Gu-
tenberg Jahrbuch. 1960» OHE n.O 35912), 153-155, 1 figura. 
Desconocida edición, impresa en Zaragoza por Pablo Hurus el 15 de abril 
de 1494, hoy en la colección Rosenwald de la Biblioteca del Congreso en 
Washington. Reproduce la edición de 1493 del mismo libro, pero agrega 
12 ilustraciones que no figuran en el único y mutilado ejemplar conocido de 
aquélla. Más de 100 de estos grabados fueron empleados, según el autor, en 
la edición alemana del Exemplario hacia 1482. Un grabada al menos, que po-
dría ser español, fue añadido a la serie. -J. R. B. O 
36219. DOMÍNGUEZ BORDONA, J.: El «Liber distichorum» de Miguel Verino im-
preso por Juan Rosembach en Tarragona. - «Boletín Arqueológico>} 
(Tarragona), LVIII núm. 61-64 (1958), 85-90. 
Noticia y descripción informada del incunable (1499) mencionado en el títu-
lo.-C. F. 
36220. POST, CHANDLER R[ATHFON]: Diego de la Cruz. - «Gazette des Beaux_ 
Arts» (Paris-New York), LIlI-VI, núm. 1.080 (1959), 21-26, 6 figuras. 
Reconstitución de la personalidad artística, hasta ahora nebulosa, del pintor 
Diego de la Cruz. Toma como punto de partida un San Francisco existent~ 
en San Esteban de Burgos, identificable con toda prObabilidad de acierto con 
la pintura de este tema que, según consta documentalmente, Diego de la Cruz 
hizo para dicha iglesia en 1487-1488. A esta obra asocia, por razones estilís-
ticas, 4 tablas procedentes de Villalonquejar (Burgos) y tres más de la iglesia 
de Santo Tomás de Covarrubias (Burgos). Todo ello revela un artista de muy 
considerable calidad, quizá procedente de Flandes, estrechamente entroncado 
con el «Maestro de la Sibila Tiburtina». Queda desvirtuada la hipótesis de 
H. Wethey, que atribuía a Diego de la Cruz una importante colaboración es-
cultórica con Gil de Siloé. -J. M. ' 
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36221. SARRABLO, EUGENIO: Algunos datos para el estudio de las relaciones 
entre España y Polonia en los siglos XVI y XVII. - En «Resumés des 
communications. XI" Congres International des Sciences Historiquesll-
UHE n.O 35847), 164-166. 
Resumen de comunicación. Noticia de las principales embajadas españolas a 
Polonia, y de sus objetivos, de 1519 a 1691. - J. N. 
36222. KLAVEREN, JACOB VAN: Européiische Wirtschaftsgeschichte Spaniens im 
16. und 17. Jahrhundert.-Gustav Fischer Verlag (<<Forschungen zur 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte» Herausgegeben von Professor 
Dr. Friedrich Lütge, Band 2). - Stuttgart, 1960. - vIII+286+ 1 p. s. n. 
(23 x 16). 46,50 marcos alemanes. 
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Exposición de conjunto sobre la economía española durante la época de los 
Austrias, basada en la bibliografía fundamental del tema (en particular. en 
la bibliografía -no exhaustiva- pUblicada en España en los últimos años). 
Fundamentos físico-geográficos de la historia económica de España -la Me~ 
seta, el ámbito mediterráneo, la fachada cántabro-atlántica-, consideración del 
mundo americano; el Estado, la administración y la vida económica; y 
afluencia de metales preciosos y aumento de la circulación fiduciaria. Proble-
mas referentes a las relaciones económicas entre Castilla y América, eco~ 
nomía castellana (agricultura e industria), Vasconia y territorios de la Co-
rona de Aragón. Bibliografía e índices. - J. R. 63 
36223. PIÉTRI, FRAN~ors: UEspagne du Siecle d'Or. - Librairie Artheme Fa~ 
yard (Les temps et les destins). - Paris, 1959. - 340, 1 mapa plega-
ble (22 x 14). 
Ensayo de conjunto sobre la España de los siglos XVI y XVII. centrada en su 
despliegue cultural, en sentido amplio. Influencia del Siglo de Oro en Occi~ 
dente, sobre todo en Francia, y aportaciones del mismo a la idiosincrasia 
española, «a la que proporcionó ciertos caracteres esenciales que han fijado, 
de una vez y para siempre. su originalidad y su fuerza». - J. R. ® 
36224. PAVÍA, MARIO N.: Drama of the Siglo de Oro. A study of magic, witch-
craft, and other occult beliefs. - Hispanic lnstitute in the United Sta-
tes. - New York, 1959. -166 p. (20,5 x 14). 
Revisión de gran cantidad de textos del Siglo de Oro sobre magia y brujería, 
que ordena según temas. Extiende su examen a obras que no pertenecen a 
este período -hay un capítulo dedicado a la novela celestinesca-, y a otras 
no españolas. Indica como fuentes: la literatura clásica, la novela de caba-
llerías, folklore oriental y árabe, y folklore nacional. Bibliografía e índice 
de obras y autores del Siglo de Oro. - S. B. 63 
36225. MONTESINOS, JOsÉ F.: Sobre una nueva historia literaria. - En «En-
sayos y estudios de literatura española» (IHE n.O 35974), 146~151. 
Publicado en «Diablo Mundo» (Madrid), 1, núm. 3 (1934), 5. Notas críticas 
sugeridas por la recensión de Américo Castro al libro de Ludwig Pfand!, 
Historia de la literatura española en la edad de oro (cf. IHE n.OS 555 y 1482). 
J. M. R. 
36226. GIVANEL MAS, JUAN; Y PLAZA ESCUDERO, LUIS M.: Catálogo de la Co-
lección Cervantina. Vol. IV: Años 1891-1915.-Diputación Provincial 
de Barcelona. Biblioteca Central. - Barcelona, 1959. - xx+462 p. 
(27 x 20,5). 
Complementa al Catdleg de la CoHeció Cervantica (3 vols. Barcelona, 1916-
1925). Recoge 1.174 fichas de la colección, conservada en la Biblioteca Central 
de Barcelona, correspondientes al períOdo 1891-1915. Cada ficha contiene la 
cita bibliográfica y una breve pero cuidada reseña del contenido de la obra o 
articulo. Al fin de cada año se da noticia de ejemplares aparecidOS ese año 
que la colección no posee. En la nota preliminar, debida a Plaza se hace una 
glosa de los ejemplares reseñados más importantes. Cf. IHE n.OS 13714, 13715, 
13716 y 16892. - S. B. 63 
36227. GAOS, VICENTE: El «Quijote»: aprOXimaciones. - En «Temas y proble-
mas de literatura española» (IHE n.O 35972), 93-118. 
Trabajo formado por dos ensayos independientes. El primero -El primitivo 
plan del «Quijote»- ataca las afirmaciones de improvisación y de que pueda 
reconocerse la existencia de un plan anterior. El segundo -El «Quijote» y 
las novelas interpoladas- defiende la existencia de motivos intrínsecos, que 
no aclara, a la obra para la intercalación de las historias de El curioso im-
pertinente y El cautivo, relacionándolo con la técnica de la composición que 
llama «técnica de la ironía». Señala que en El Quijote no hay argumento, y 
su valor está en el intento de dar una visión de la vida. - S. B. 
36228. AGOSTINI BONELLI, AMELIA: El teatro cómico de Cervantes. - «Revista 
de la Universidad de Madrid», VII, núm. 28 (1958), 473-474. 
Resumen de tesis doctoral: estudio de la difusión de los entremeses y análisis 
de 8 escritos de Cervantes (1615) y algunas escenas cómicas de sus comedias. 
C. B. 
36229. GONZÁLEZ HERRERO, MANUEL: Clave cervantina de mi Segovia. - «Es-
tudios Segovianos», X, núm. 30 (1958 [1959]), 439-459. 
Notas sobre las amistades segovianas de Cervantes -Alonso de Barros y 
Alonso de Ledesma- y pasajes de la obra cervantina que remota o direc-
tamente tienen relación con esta ciudad. - J. M. R. 
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36230. LóPEZ MÉNDEZ, HAROLD: Terminología medicoanatómica del «Quijote». 
«Revista de la Universidad de Madrid», VII, núm. 28 (1958), 621-622. 
Resumen de una tesis doctoral: glosario de 269 palabras, agrupadas en ana-
tómicas, clinicomédicas las más numerosas, pSicologicas y terapt:!uticas, que en 




36231. Fetes et cérémonies au temps de Charles Quint. - Les fétes de la 
Renaissance, n. - Études réunies et présentees par Jean Jacquot.-
Ho Congres de l'Association lnternationale des Historiens de la Re-
naissance (2.e Section). Bruxelles. Anvers, Gand, Liege, 2-7 septem-
bre 1957. - Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique. 
Paris, 1960. - 518 + 1 P. s. n., 47 láms. (23,5 x 18,5). 
Cf. IHE n.O 22898. Edición de las comunicaciones sobre el tema presentadas 
a dicho Congreso. Tras cuatro estudios más generales sobre el Emperador, 
siguen los dedicados a los festejos de su itinerario hasta Flandes, los de los 
celebrados en diversas ciudades de los Países Bajos, un artículo sobre las fies-
tas españolas en el siglo XVI y un panorama de las fiestas y ceremonias del 
reinado. índice alfabético de personas y lugares, con detalle de las entradas. 
Reseñamos por separado 19 de los trabajos OHE n.OO 36238-36240, 36242-36247, 
36251, 36260-36265, 36285, 36293 y 36726). - J. R. C. • 
36232. JAMEES, A.: lnventaris van het archief van de Raad van Beroerten. -
Algemeen Rijksarchief. - Bruselas, 1\J58. - 38 p. (in 8.0 ). 
Rec. J. Dhondt. «Revue du Nord» (Lille) , XLII, núm. 165 (1960). 133: Inven-
tario del fondo del «Conseil des Troubles», 1567-1576, de los Archivos genera-
les del Reino, de Bruselas. Tiene más interés económico y social que políti-
co. - N. C. 
36233. GlBLlN O. F. M., C.: Catalogue of material of lrish interest in the 
collection Nunziatura di Fiandra, Vatican Archives: Part l, vols. 1-50. 
«Collectanea Hibernica» (Dublin), I (1958), 1-134. 
Catálogo de materiales referentes a Irlanda en esta sección del Archivo Va-
ticano, con una descripción de la colección y de la nunciatura de Flandes; 
unos 30 documentos se refieren a España, a Felipe II y a sus relaciones con 
los rebeldes irlandeses. - D. L. 
36234. EVE.N.NETT, H. O.: The manuscripts of the Vargas-GranveIle corres-
pondence, 1551-1552. - «The Journal of Ecclesiastical History» (Lon-
don), XI, núm. 2 (1960), 219-224. 
Noticia de la correspondencia original de Francisco Vargas con el cardenal 
Granvela acerca del concilio de Trento y examen de la procedencia de estas 
cartas, conocidas ya en una versión francesa muy libre publicada por Mi-
chael Le Vassa en 1699. Se encuentran actualmente en los Berkshire County 
Archives (Reading, Inglaterra). Esta documentación no ha sido utilizada por 
Van Durme en su estudio reseñado en IHE n.O 19736. - J. E. e 
36235. GODINHO, VITORINO MAGALHAES: Le tournant mondial de 1517-1524 et 
¡Jempire portugais. - «Studia» (Lisboa), núm. 1 (1958), 184-199. 
Sobre excelente base bibliográfica, se hace un examen de la coyuntura his-
tórica de aquellos años (aspectos político, estratégico y económico), determi-
nada por la expansión del imperio turco y la del de Carlos V a través del 
Atlántico, y sus consecuencias en la crisis económica portuguesa de 1521-
1524. - G. C. C. El) 
36236. SVELIC, FRANJO: Mavro Vetranovic: A. Pjesnik u "avome vremenu. 
[Mavro Vetranovic. El poeta de su tiempo]. - «Radovi Institute Ju-
goslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru-Acta Instituti 
Academire Jugoslavicre Scientiarum et Artium in Zadar» (Yugoslavia). 
IV-V (1958-1959), 175-214. 
Vetranovic (1482-1576) es uno de los dos poetas de Ragusa que describió la 
situación política y las condiciones morales del mundo de su tiempo. Se re-
fiere a la España del siglo XVI '(La queja de la Ciudad de Buda) como la 
nación que lucha en una trágica batalla contra los turcos victoriosos ayudados 
abiertamente por los franceses. Tienen interés también las citas de versos 
de un poema más antiguo (Matthias, rey de Hungria, habla a Anton Constans 
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el poeta italiano) de Yvan Ceznicki (1434-1472), en los que se describe a 
España y a Francia como naciones que «duermen» en la seguridad que da la 
distancia. Se basa. en bibliografía local. - S. Gc. 
Historia política y militar. 
36237. KREBS, RICARDO: El Emperador Carlos V. - «Finis Terne» (Santiago 
de Chile), V, núm. 20 (1958), 4-12. 
Breve biografía de Carlos V. - E. Rz. 
36238. MESNARD, PIERRE: L'expérience politique de Charles Quint et les en-
seignements d'Erasme. - En «Fetes et cérémonies au temps de Char-
les Quint» (lHE n.O 36231), 45-56. 
Análisis y balance de la política imperial de Carlos V, a la luz de los con-
sejos erasmianos, atribuyendo sus dificultades y faltas al olvido del evange-
lismo del humanista, recogido como lección personal en su último acto público 
de la abdicación y retiro. - J. R. C. 
36239. YATES, FRANCES A.: Charles Quint et Pidée d'Empire. - En «Fetes et 
cérémonies au temps de Charles Quint» (lHE n.O 36231), 57-97. 
Resume la idea de Imperio universal a través de la historia de Occidente, 
y su evolución en el Renacimiento, especialmente en el punto de vista evan-
gélico de Erasmo, para concluir la importancia de Carlos V y la influencia 
de su imperio, a pesar de su fugacidad, como transición entre la Edad Media 
y las naciones modernas. - J. R. C. 
36240. HEUSCH, HERMANN: Le sacre de Charles Quint d Aix-Ia-Chapelle. - En 
«Fetes et cérémonies au temps de Charles Quint» (lHE n.O 36231), 
161-168. 
Estudio basado en una comunicación reseñada en IHE n.O 27656. Relación de 
los festejos celebrados en aquella oéasión (1520), siguiendo principalmente la 
obra que les dedicó el contemporáneo Hermann Mohr, profesor de Colonia. 
J. R. C. 
36241. CORONA, CARLOS E.: España desde la muerte del Rey Católico hasta 
la llegada de don Carlos. - «Universidad» (Zaragoza), XXXV, núm. 3-
4 (1958), 343-368. 
Partiendo de las últimas aportaciones bibliográficas se analiza la situación de 
España entre 1515 y 1517: regencias de Cisneros en Castilla y del arzobispo 
don Alfonso en Aragón, descontento general, política de la corte flamenca de 
Carlos l. - R. O. . $ 
36242. ANGLO, SIDNEY: Le Camp du Drap d'Or et les entrevues d'Henri VIII 
et de Charles Quint. - En «Fetes et cérémonies au temps de Charles 
Quint» (lHE n.O 36231), 113-134. 
Estudio de las ceremonias conmemorativas de la entrevista entre Enrique VIII 
de Inglaterra y Francisco I de Francia, y su relación con las menos aparato-
sas pero políticamente más importantes del rey inglés con Carlos V. - J. R. C. 
36243 .. ROBERTSON, JEAN: Uentrée de Charles Quint d Londres, en 1522. - En 
«Fetes et cérémonies au temps de Charles Quint» (lHE n.O 36231), 
169-181. 
Descripción de las espléndidas fiestas en honor de la visita del Emperador 
al rey inglés, que dejaron en último término las conversaciones sobre la alian-
za de ambos contra Francisco l. En apéndice, bibliografía de los relatos con-
temporáneos. - J. R. C. $ 
36244. BRIDGMAN, NANIE: La participation musicale a Fentrée de Charles 
Quint d Cambrai. - En «Fetes et cérémonies au temps de Char-
les Quint» (lHE n.O 36231), 235-254. 
Después de señalar la escasez de noticias de carácter musical en las relacio-
nes de festejos franceses del siglo XVI, da a conocer y publica, situado en el 
ambiente filarmónico de Cambrai, el motete a cuatro voces Venite Populi 
Terra? de Jean Courtois, compuesto especialmente para la entrada del empe-
rador y cantado junto con otros dos, uno desconocido y otro atribuible a 
Josquin.-J. R. C. 
36245. SAULNIER, V. L.: Charles Quint traveisant la France: ce qu'en dirent 
les poetes fran!;ais. - En «Fetes et cérémonies au temps de Charles 
Quint» (lHE n.O 36231), 207-233. 
Estudio de las curiosas reacciones poéticas francesas al paso de Carlos V en 
su viaje de España a Gante, en 1539-1540, por lo general favorables al empera-
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dor, en contraste con las sátiras anteriores y posteriores contra el enemigo de' 
Francia. Divide el artículo en cuatro apartados, cuyos títulos son significativos 
de su contenido: Poetas franceses imperiales -borgoñones-; moda y reser-
vas -en cantos históricos, literatura de circunstancias, teatro, epigramas, alu-
siones-; variaciones municipales y cortesanas -de carácter oficial-; y una 
crónica de René Macé, quien saca, como otros, de la momentánea amistad una 
lección moral. - J. R. C. 
36246. TERLINDEN, VICOMTE: La politique itaZienne de Charles Quint et le-
«Triomphe» de Bologne. - En «Fetes et cérémonies au temps de Char-
les Quint» <IHE n.O 36231), 29-43. 
Subraya la coronación imperial de Carlos en Bolonia, que describe tras un 
resumen de la situación histórica, como un hecho político, un «triunfo» de 
aspecto militar, más que como simple ceremonia, ya que significaba la consa-
gración de la intromisión de los Aubsburgo en Italia. - J. R. C. 0 
36247. RODRÍGUEZ-MoÑINO, A.: Vasco Díaz Tanco, témoin et chroniqueur poé-
tique du couronnement de Charles Quint. - En «Fetes et cérémoines 
au temps de Charles Quint» (lHE n.O 36231), 183-195. 
Referencias biográficas de este poeta extremeño errante, basadas en los pocos 
documentos conocidos y las oscuras alusiones propias, y concretamente de su 
estancia en Bolonia, que le permitió dedicar a la coronación del Emperador-
su Triunfo imperial máximo, contenido en Los veinte Triunfos. - J. R. C. 
36248. GONZÁLEZ MENÉNDEZ R. A., ELENA: Relaciones entre Clemente VII y 
Carlos V a través de los embajadores imperiales en Roma. - «Revista 
de la Universidad de Madrid», VII, núm. 28 (1958), 467-468. 
Resumen de la tesis doctoral que estudia estas complicadas relaciones a través, 
de las cartas de 5 embajadores del Emperador desde 1523 a 1534. (Biblioteca 
Nacional de Madrid y Archivo de Simancas.) - C. B. 
36249, WERNHAM, R. B.: EngZish foreign policy and the revolt of the N ether-
lands. - En «Britain and the N etherlands» (IHE n.O 35849), 29-40. 
Breve pero inteligente resumen de la política de Inglaterra hacia los rebeldes 
de los Países Bajos. Demuestra que estaba motivada por el deseo de intimi-
dar a Francia y a España, y que Isabel I estaba trabajando para restaurar 
en los Países Bajos su antigua forma constitucional bajo Carlos V, recono-
ciendo al rey de España como soberano nominal. Esta política fracasa en 1598. 
con la negativa definitiva de Oldenbarneveldt de aceptar un sistema monár-
quico. - J. E.' 0 
36250. 'RODRíGUEZ RAso, RAFAELA: MaximiZiano y María de Austria, goberna-
dores de España. 1548-1515. (Estudio a través de su correspondencia, 
con Carlos V). - «Revista de la Universidad de Madrid», VII, núm. 28, 
(1958), 474-475. 
Resumen de tesis doctoral sobre la regencia de los reyes de Bohemia, basada' 
en 60 cartas que dirigieron a Carlos V (Archivo de Simancas y los Nacionales. 
de Madrid y París). - C. B. 
36251., CHASTEL, ANDRÉ: Les entré es de Charles Quint en ItaZie. - En «Fetes, 
et cérémonies 'au temps de Charles Quint» (IHE n.O 36231), 197-206: 
Recoge las alusiones al emperador de los testigos de su paso por Italia a su. 
regreso de la expedición a Túnez <1535-1536), en especial de Vasari, con tnins-
cripción de las principales citas relativas a su estancia en las diversas pobla-
cÍ<;mes, . y referencia a las obras artísticas con ella relacionadas. ~ J. R. C. 
36252. WOODROOFE, THOMAS: Vantage at sea. England's' emergence as an 
océanic power. --: Sto Martin's Press. - New York, 1958. - 301 p., 11 lá-
minas (21 x 14). 5,50 dólares. 
Rec. Richard A. Preston. «Manuscripta» '(Saint Louis), 111, núm. 3 (1959), 181-
182. Se refiere a la edición americana, con cambio de título, de la obra re-
señada en IHE n.O 33164. - M. R. 
36253. LEWIS, MICHAEL: The Spanish Armada. - B. T. Batsford Ltd. - Lon-
don, 1960. - 216 p., 33 láms. (22 x 15). 21 chelines. 
Como estudio de la crisis internacional de 1588, no se puede comparar con 
el libro de, Mattingly (IHE n.OS 34725 y 34726), pero tiene datos de gran interés 
sobre la técnica de la guerra naval a finales del siglo XVI, de que el' autor tiene 
conocimiento profundo. Así resulta muy interesante la comparación de las 
naves y las armas inglesas y españolas, y el análisis de la acción navál queda 
'más claro que el de Mattingly. Faltan notas y bibliografía. índice alfabéti-
OO.-~E. e 
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Economía, sociedad e instituciones 
.36254. BATAll.LON, MARcEL: Les nouveaux chretiens de Segovie en 1510. - «Es-
tudios Segovianos», X, núm. 30 (1958 [1959], 393-428 . 
. Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 19747. - E. B . 
. 36255. TORRISI, NINo:' Aspetti deUa crisi granaria siciliana nel secolo XVI. 
«Archivio Storico per la Sicilia Orientale» (Catania), X, núm. 1-3 
(957), 174-186 . 
. Basándose en una detallada relación, que publica en apéndice, de la produc-
ción y de las necesidades trigueras de Sicilia en 1554, y en otros documentos 
.de Simancas, examina algunos puntos de la crisis cerealística de la isla en el 
.siglo XVI. - J. N. O 
.36256. BASAS FERNÁNDEZ, MANUEL: El mercader Alonso de Arlazón, lanero y 
comisionista de seguros marítimo.s. - «Boletín de la Institución Fer-
nán González» (Burgos), XIII, núm. 149 (1959), 806-817 . 
. Estudio de los negocios que tuvo entre 1573 y 1578 este mecader burgalés. 
Utiliza tres libros de su contabilidad que se conservan en el Archivo del 
'Consulado de Burgos. Datos económicos (precios de las lanas, vendedores y 
compradores, seguros, aseguradores y productos asegurados, etc.). - J. C. O 
.36257. KELLENBENZ, HERMANN: Dr. Jakob Rosales. - «Zeitschrift für Religions-
und Geistesgeschichte», VIII (1956), 345-354 . 
. Rec. 1, S. Révah. «Bulletin des Études Portugaises et de l'Institut Fran~ais 
.au Portugal» (Lisboa), XX <1957 [1958]), 260. Síntesis biográfica, informada 
además con nuevos elementos, de Manuel Bocarro Francés (Jacob Rosales por 
·otro nombre). Se refiere en especial a su actividad al servicio de España 
desde Hamburgo, que le acarreó la oposición de otros miembros de la comu-
.nidad judía. - R. O . 
. 36258. FARO, JORGE: A organicáo do comércio do ouro em S. Jorge da Mina 
em 1529. - «Anales de la Asociación Española para el Progreso de 
las Ciencias» (Madrid), XXV, núm. 1 (960), 144-153. 
Basándose en documentación de la Biblioteca de la Sociedad Geográfica de 
Lisboa, determina la organización de la política indígena y comercial de los 
portugueses en la fortaleza africana de San Jorge de Mina. - R. O. O 
.36259. NADAL OLLER, JORGE: La revolución de los precios españoles en el 
siglo XVI. Estado actual de la cuestión. - «Hispania» (Madrid), XIX, 
núm, 77 (1959), 503-529. 
A base de una nutrida bibliografía se examinan críticamente los problemas 
'referentes a fuentes, método, espacio geográfico y cronología de los precios 
·españoles. Análisis de las causas del alza de los precios (con graves reparos 
.a la explicación meramente monetaria) y de los efectos de la misma (con 
fuertes Objeciones a la interpretación keynesiana). El estudio termina con un 
replanteamiento del tema en el que tras insistir en la interacción de los di-
versos factores y en la dualidad «capitalismo industrial-economía agraria» 
.señala la importancia de este último elemento en las sociedades de tipo an-
tiguo como era España durante el siglo XVI. Cf. IHE n.o 35953. - E. G. el 
:36260. LAGEIRSE, MARcEL: La Joyeuse Entrée du prince Philippe ti Gand en 
1549. - En «Fétes et cérémonies au temps de Charles Quint» (lHE 
n.O 36231), 297-306. 
Relación de las fiestas celebradas en Gante con ocasión de la presentación 
·del infante Felipe como heredero de Carlos V en Flandes, supliendO las la-
.gunas de detalle por analogías con otras representaciones semeja~tes. - J. R. C . 
. 36261. CORBET, A.: Uentrée du prince Philippe ti Anvers en 1549. - En «Fétes 
et cérémonies au temps de Charles Quint» (lHE n.O 36231). 307-310. 
Relación de la «gozosa entrada» del príncipe Felipe en Amberes, basada en 
'una obra contemporánea, con datos sobre el principal decorador de la fiesta, 
Pierre Coecke d'Alost. Bibliografía. - J. R. C . 
. 36262. DEVOTO, DANIEL: Folklore et politique au Chateau Ténébreux. - En 
«Fétes et cérémonies au temps de Charles Quint» (lHE n.O 36231), 
311-328. 
Estudio, basado en descripciones españolas, francesas, italianas y alemanas, 
·de las grandes «fiestas de Bains» (Binche), ofrecidas por María de Hungría 
·en honor del infante Felipe en 1549, donde predominaron los torneos y re-
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presentaciones caballerescas, cuyas miras políticas señala el autor. Bibliogra-
fía y abundante anotación. - J. R. C. 
36263. HEARTZ, DANIEL: Un divertissement de palais pour Charles Quint d 
Binche. - En «Fetes et cérémonies au temps de Charles Quint» (IHE 
n.O 36231), 329-342. 
Sobre el mismo tema que la comunicación reseñada en IHE n.O 36262 fijando 
particularmente la atención en la música, de la que transcribe tres ai~es. Ad-
vierte también la interpretación política de las fiestas. En apéndice publica 
fragmentos de una carta italiana, del Felicísimo viaje de Calvete de Estrella 
y de una descripción del alemán Georg Ruexner, que las relatan. - J. R. C. 
36264. MARSDEN, C. A.: Entrées et ¡etes espagnoles au XVI- siecle. - En cFe-
tes et cérémonies au temps de Charles Quint» (IHE n.O 36231), 389-411. 
Estudio del aspecto y la evolución de las fiestas españolas y especialmente las 
entradas de los príncipes a través del siglo y en las diversas ciudades espa-
ñolas, señalando su apogeo hacia 1560-1570 en cuanto a fasto y decoración, 
en retraso respecto a las de otros países europeos. Se basa en las fuentes coe-
táneas y en la escasa bibliografía moderna para detallar sus diversas facetas: 
danza, mimo, decoración, fuegos de artificio, procesiones, etc. - J. R. C. 
36265. JACQUOT, JEAN: Panorama des tetes et cérémonies du regne. Évolution 
des themes et des styles. - En «Fetes et cérémonies au temps de Char-
les Quint» OHE n.O 36231), 413-491. 
Examen y recapitulación de las fiestas y ceremonias celebradas en honor de 
'Carlos V y del príncipe Felipe, con más detención en las que no han sido 
objeto de estudio especial en las demás comunicaciones al Congreso. En sus 
conclusiones señala los motivos políticos a que las alegorías aluden -conquis-
ta, «trionfi», intervención de la ciudad en cuadros vivos- y los poIíticorreli-
giosos y sociales, variables según los países; la evolución de las formas y los 
símbolos, notando la influencia italiana en las arquitecturas con una tendencia 
a los temas y simbología antiguos; y finalmente el lugar de Francia en una 
visión de conjunto. Bibliografía de obras generales y de fuentes por orden 
cronológico. - J. R. C. $ 
36266. WALSER t, FRITZ: Die spanischen zentralbehorden und der Staatsrat 
Karl V. Grundlagen und Aufbau bis zum Tode Gattinaras. - Bear-
beitet, erganzt und herausgegeben von Rainer WohIfeil. - Mit Vorwot 
und Nachruf auf Fritz Walser von Percy Ernst Schram. - Vanden-
hoeck & Ruprecht (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften 
in Gottingen. Philologish-Historische Klasse. Dritte Folge, Nr. 43).-
Gottingen, 1959. - xxxv+291 p. (25 x 17). 
Estudio de la administración central y del Consejo de Estado durante el im-
perío de Carlos V. Examen de conjunto de la estructura de la monarquía de 
Carlos V, y análisis de la organización política de los territorios agrupados 
en la monarquía imperial -Países Bajos, el Reich, la España de los Reyes 
CatóIicos-; de las instituciones de las entidades integradas en la monarquía 
hispánica -Castilla, Navarra, Corona 'de Aragón, posesiones italianas, ducado 
de Milán, regencias durante las ausencias de Carlos V (cardenal Adriano, 
emperatriz Isabel, príncipe Felipe, etc.>; la época de Chievres (1515-1521); 
y reformas administrativas durante el período de Mercurino Gattinara (1521-
1530), con su desarrollo posterior hasta la muerte de Carlos V-o Fuentes y 
bibliografía. índices. - J. R. • 
Aspectos religiosos 
36267. MIRKOVIC, MIJO: Matija Vlacic u Labinu i u Veneciji, 1520-1539. [Ma-
tías Flacio Ilírico en Albona y en Venecia, 1520-1539]. - Jadranski 
Zbornik» (Yugoslavia), II (1957), 63-94. 
Reproduce dos capítulos del libro de Mirkovic, Matija Vlacic (Nolit, Belgra-
-do, 1957): l. Origen, antecesores y ambiente en Albona (1520-1536). n. Un 
cruce de caminos, Venecia (1536-1539). Este segundo capítulo contiene refe-
rencias de las persecuciones españolas de los protestantes bajO Carlos V, a la 
conquista de Italia y en general al crecimiento del poder español en la Europa 
occidental. Labin (Albona), lugar de nacimiento de Flacio, es un pueblo de 
Istria. - S. Gc. 
36268. ANTrc, VINKO: Radovi Mije Mirkovica o ,Matiji Vlacicu. [La obra de 
Mijo Mirkovic acerca de Matías Flacio Ilírico]. - «Jadranski Zbornik» 
(Yugoslavia), II (1957), 542-543. 
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Artículo bibliográfico que contiene referencia de las principales obras de 
Mijo Mirkovic sobre el teólogo luterano de.! siglo XVI, famoso como repre-
sentante de los que se oponían a la política religiosa de Carlos V. - S. Gc. 
36269. MIRKOVIC, MIJo: Matija Vlacic Ilirik u Magdeburgu 1549-1557. [Matías 
Flacio Ilírico en Magdeburgo. 1549-1557]. - «Jadranski Zbornik» (Yu-
goslavia), 111 (1958), 41-111. 
Descripción del papel desempeñado por Flacio en el conflicto entre Carlos V 
y los protestantes alemanes. De las 19 secciones tiene especial interés la pri-
mera (la oposición de Flacio a la política religiosa de Carlos V en Alemania); 
2." (Su oposición a los Interim imperiales de Habsburgo y de Leipzig); 
5.3 -8." (campaña y escritos contra los adiaforistas, filipistas y otros protago-
nistas del compromiso). La sección 11 contiene referencias a la ruptura entre 
el duque Mauricio de Sajonia y el Emperador (<<para liberar a Alemania de 
curas y de españoles»). Se basa especialmente en la correspondencia privada 
de FIado y folletos de archivos y bibliotecas alemanes. - S. Gc. O 
36270. JEDIN, HUBERT: Geschichte des Konzils von Trient. Band II: Die erste 
Trienter Tagunsperiode, 1545-1547. - Verlag Herder. - Freiburg, 1957. 
550 p. (24 x 16). 
Continuación IHE n.O. 5234, 9462 Y 31427. En este segundo volumen, el autor 
-el mejor especialista actual sobre el tema- examina minuciosamente, en 
todos sus aspectos, la historia del Concilio en su primera fase, desde la aper-
tura de las sesiones en Trento hasta el traslado del concilio a Bolonia. Fuen-
tes, bibliografía e índices. - J. R. •• 
36271. LONGHURST, J. E.: Alumbrados, eramistas y luteranos en el proceso de 
Juan de Vergara. - «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Ai-
res), núm. XXVII (1958), 99-163; núm. XXVIII (1958), 102-165; núme-
ro XXIX-XXX (1959), 266-292. (Continuará.) 
Publica, con notas, el extenso proceso inquisitorial contra el destacado eras-
mista Juan de Vergara (1530-1535). Precede un interesante estudio, basado 
igualmente en los papeles de la Inquisición (Archivo Histórico Nacional), en 
el que se aportan nuevas precisiones sobre: el origen y las modalidades (de-
jamiento y recogimiento) de los alumbrados; su precedencia e independencia 
respecto del movimiento luterano (contra el artículo de A. Selke, reseñado 
en IHE n.O 672); los caminos de la paradójica unión de alumbrados -grupo 
popular- y erasmistas -grupo intelectual- a partir de 1526, fecha de la 
versión española del Enchiridion, y los resultados, nefastos para el erasmis-
mo español (destruido precisamente, en el proceso de Vergara) de esta unión. 
~R • 
36272. VERMEULEN, A., O. E. S. A.: De geschiedenis der stichting van het 
Augustijnerklooster te Brussel in 1589 tegen de achtergroond van die 
tijd. - «Augustiniana», VIII (1958), 516-550. 
Rec. J. Dhondt. «Revue du Nord» (Lille), XLII, núm. 165 (1960), 136. El fin 
principal de este artículo es contribuir a un conocimiento más exacto del 
papel desempeñado por los agustinos en la Contrarreforma en Bélgica. - N. C. 
36273. ROMÁN VALLADOLID, AURELIO: Exención jurisdiccional del Cabildo Ca-
tedral de Burgos en tiempos del obispo Cardenal Mendoza Bobadilla. 
«Revista de la Universidad de Madrid», VII, núm. 28 (1958), 558-560. 
Resumen de una tesis doctoral sobre la lucha del Cabildo burgalés para de-
:tender su independencia frente al prelado durante cuatro siglos, sobre todo 
a fines del siglo XVI siendo obispo el cardenal Francisco de Mendoza y Bo-
badilla. - C. B. 
36274. AREITIO y MENDIOLA, DARío DE: Informe a la comisión de monumentos 
de Vizcaya sobre la casa torre de Licona en Ondárroa y la vizcaína de 
la madre de san Ignacio. - Prólogo de Javier de Ybarra y Bergé.-
Excma. Diputación de Vizcaya. - Bilbao, 1959. - 34 p. (24 x 17). 
Referencias al linaje vizcaíno de Licona, al que pertenecía la madre de san 
Ignacio, y a su casa solariega en Ondárroa En apéndice, notas sobre el tes-
tamento del abuelo del Santo. Algunas noticias de archivos locales. - R. O. O 
36275. PURCELL, MARY: The First J esuit. Sto Ignatius Loyola.. - The N ewman 
Press. - Westminster, Maryland, 1957. - 417 p. (26 x 14). 
Una vulgarizaCión bien lograda en que la autora tiene la habilidad de com-
binar innumerables citas de autores clásicos (Astrain, Dudon, Leturia) con 
una agradable narración, amena e interesante. Es valiosa la interpretación 
del carácter de Ignacio: no sólo un conjunto de virtudes sobresalientes, sino 
también limitaciones y particularidades temperamentales. - R. G. C. 
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36276. BRODRICK S. 1., JAMES: San Francisco Javier (1506-1552). - Traducción 
por María del Camino Huici de Redón. - Espasa-Calpe, S. A. (Gran-
des biografías). - Madrid, 1960. - 549 + 4 p. s. n., 20 láms. (22 x 15,5). 
Traducción de la obra reseñada en IHE n.O 5244. Amena exposición de lá vida 
del Santo, bien informada, basada especialmente en el epistolario de san 
Francisco Javier publicado por Georg Schurhammer S. I. (Epistolre sancti 
Francisci Xaverii, en los Monumenta Historica Societatis Iesu, 1943-1944). La 
traducción, cuyo original se publicó en 1952, no ha sido puesta al día teniendo 
en cuenta el completo estudio del mismo Schurharnmer reseñado en IHE nú-
mero 19769. - A. B. EI1 
36277. DEURINGER, KARL: Die Beurteilung aussergewohnlicher mystischer 
Phiínomene beim heiligen Johannes vom Kreuz. - «Geist und Lebenll 
(Würzburg), XXXII (1959), 106-115. 
Expone la doctrina del santo acerca del valor de los fenómenos místicos en 
la vida sobrenatural. Tanto en ella, como en la propia vida del santo, aparece 
la poca importancia que a ellos les atribuía. - A. B. 
36278. DEURINGER, KARL: Probleme der Caritas in der Schule von Salaman-
ca. - Freiburger Theologische Studien, núm. 75. - Verlag Herder.-
Freiburg, 1959.-xxm+226+1 p. s. n. (23x15). 
Estudio exhaustivo de la doctrina de la escuela de Salamanca (Cayetano, Vi-
toria, Soto, Melchor Cano, Bartolomé de Medina, Domingo Báñez) sobre la 
caridad en el sentido de «ayuda al pobre». A través de la doctrina de estos 
teólogos -de gran influencia en la creación de la mentalidad del país- apa-
rece la pobreza de la nación y el poco aprecio por el trabajo manual e in-
dustrial. Riquísima bibliografía y moderno aparato crítico. En apéndice pu-
blica tres manuscritos inéditos de Domingo Soto, Melchor Cano y Bartolomé 
Medina sobre esta materia. - A. B. • 
36279. RABENECK S. l., JOHANNES: Die Heilslehre Ludwig Malinas. - «Scho-
lastik», núm. 33 (1958), 31-62. 
Basándose en la Concordia editada por el mismo autor (Ludovici Molina Uberi 
arbitrii cum gratire donis, divina prrescientia, providentia, prredestinatione et 
reprobatione Concordia, Ed. Joh. Rabeneck S. 1., Onire et Matriti, 1953) ex-
pone la doctrina de Molina acerca del misterio de la predestinación y de la 
libertad humana. - A. B. 
36280. GABRIELE DI S. M. MADDALENA O. C. D.: Santa Teresa di Gesu maestra 
di vita spirituale. - Edititrice Ancora. - Milano, 1958. - 197 p. 
(18,5 x 12,5). 
Recoge unas conferencias pronunciadas hace más de 20 años, que pretenden 
dar las líneas fundamentales para una clara comprensión del pensamiento de 
santa Teresa sobre los problemas centrales de la espiritualidad. Sus ideas 
sobre la perfección moral (sentido práctico), sobre el ideal contemplativo (amor 
y unión), sobre el «Camino de perfeccióll}> (generosidad y totalidad), sobre 
«El castillo interior» (intimidad divina en las moradas), sobre la santísima 
Humanidad de Cristo. - R. G. C. 
36281. JIMÉNEZ DUQuE, BALDOMERO: Tres santas. - «Teología Espiritual» (Va-
lencia), IV, núm. 2 (1960), 291-295. 
Comparación de la espiritualidad de santa Catalina de Siena, santa Teresa de 
Jesús y santa Teresa de Lisieux. - E. S. 
36282. STEIN, EDITH: La ciencia de la cruz. Estudio sobre san Juan de la 
Cruz. - Traducción del alemán por los PP. Carmelitas del Carmelo de 
Begoña (Bilbao). - Ediciones Dinar, S. L. ~ San Sebastián, 1959.-
413 p. (19 x 12,5). 
La autora, discípula y profesora auxiliar de Edmund Husserl, y en contacto 
directo y abundoso con las obras del Doctor Místico llegó a concebir la Ciencia 
de la Cruz en su doble significado de teología de la cruz y de escuela de la 
cruz. Además, la presente obra es una interpretación del pensamiento y 
la vida de san Juan de la Cruz desde dentro (la autora ingresó en la Orden 
carmelita), y una interpretación personal de las leyes que rigen el ser y la 
vida espiritual. - R. G. C. 0 
Cultura 
36283. SANCHO DE SOPRANIS, HIPÓLITO: Establecimientos docentes de Jerez de 
la Frontera en la primera mitad del siglo XVI. - Centro de Estudios 
Históricos Jerezanos (Segunda serie. Publicaciones, núm. 7). - Jerez 
de la Frontera, 1959.-97+4 p. s. n. (30 x 21,5). 
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Con documentación del Cabildo jerezano, sintetiza las vicisitudes del Colegio 
de Santa Cruz, fundado por el beato Juan de Avila, y del COlegio de los 
Niños doctrinos, creación de Juan de Lequeito ---éste, en todo el siglo XVI-o 
Resalta la absoluta falta de medios en que se desenvolvió este último (a pe-
sar de los buenos deseos), destinado a la instrucción popular y asistencia de 
niños desvalidos. - J. R. e 
'" 36284. BRAEKMAN: A propos des anabaptistes bruxetlois. - «Cahiers Bruxel-
lois», III (1958), 138-153. 
Rec J. Dhondt. «Revue du Nord» (Lille), XLII, núm. 165 (1960), 137. Se re-
fiere a la época anterior a la llegada del duque de Alba a los Países Bajos; 
referencias a Miguel Servet. - N. C. 
36285. VAN ELSLANDER, ANTONIN: Les chambres de rhétorique et les fétes du 
regne de Charles Quint.- En «Fetes et cérémonies au temps de Char-
les Quint» (IHE n.O 36231), 281-285. 
Noticia de las intervenciones de las cofradías o cámaras de retórica de los 
Países Bajos en los festejos en honor de efemérides de la vida del Emperador 
desde su nacimiento en 1500. - J. R. C. . 
36286. GARcfA GONZÁLEZ, CONSTANTINO: Contribución a la historia de las ideas 
lingiiísticas en el siglo XVI. (La aportación del Brocense). - «Revista 
de la Universidad de Madrid», VII, núm. 28 (958), 519-520. 
Resumen de la tesis doctoral sobre Francisco Sánchez de las Brozas; que con-
virtió en científicos los estudios gramaticales, con sus precedentes y su in-
fluencia posterior. - C. B. 
36287. LÓPEz ESTRADA, FRANCISCO: El Abencerraje y la hermosa Jarifa. -
Cuatro textos y su estudio por... - Publicaciones de la Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos. - Madrid, 1957. - 442 p., 4 láms. 
08,5 x 13). 85 pesetas. 
Edición esmerada de los cuatro textos en que aparece "la historia de Aben-
cerraje: en el Inventario (1565) de Antonio de Villegas, en la Diana de Jorge 
de Montemayor (561), en la Crónica sin fechar de Zaragoza, y en el manus-
crito 1.562 de la Biblioteca Nacional. Prólogo (301 p.) donde se cotejan los 
textos cuidadosamente, se analizan las variantes y se estudia el tema central 
y los restantes temas de la historia morisca en la literatura y sus anteceden-
tes, así como el trasfondo histórico (bien documentado). Se establece como 
base el texto de Antonio de Villegas. Buen indice. Cf. IHE n.O 34795. -
~MR. • 
36288. AYALA, FRANCISCO: Formación del género «novela picaresca» (El La-
zarillo de Tormes). - «Cuadernos» (París), núm. 44 (960), 79-87. 
Tras unos comentarios acerca de la novela picaresca, aborda un breve aná-
lisis del Lazarillo: «el yo autobiográfico», la creación del escudero, la elabo-
ración de la obra, etc. Concluye -en contraposición a Raymond S. Willis 
(lHE n.O 34793) y más de acuerdo con Albert A. Sicroff, Sobre el estudio del 
.Lazarillo de Tormes» (<<Nueva Revista de Filología Hispánica», México, XI, 
núm. 2, 1957)- que «la redacción definitiva se extiende desde el prólogo 
-enlazado con el tratado séptimo- hasta finalizar el tercero, mientras que 
los tres siguientes no deben considerarse como versión acabada». - J. Ró. 
36289. MONTESINOS, JosÉ F.: Algunas notas sobre el «Diálogo de Mercurio 
y Carón». - En «Ensayos y estudios de literatura española» (lHE nú-
mero 35974), 36-74. 
Publicado en «Revista de Filología Española», XVI (929), 225-666. Completo 
estudio del Diálogo de Mercurio y Carón, atribuido primero a Juan de Val-
dés, y después a su hermano Alfonso, por M. Bataillon (Homenaje a Menéndez 
Pidal, 1925, 1, 403-415). Su erasmismo práctico está al servicio de la cancillería 
imperial. El estudio hecho a base de gran documentación y selecta biblio-
grafía no ha envejecido. Su método es un modelo de exactitud y fino análi-
sis.-J. M. R. 
36290. ARCINIEGAS, GERMÁN: El Inca Garcilaso y León Hebreo o cuatro diá-
logos de amor. - «MisceHinea de Estudos a Joaquim de Carvalholl (Fi-
gueira da Foz), IV (1960), 359-367. 
Ensayo que pone de relieve el significado que tiene en la España del siglo XVI 
la traducción por un mestizo, el Inca, de los Diálogos renacentistas de León el 
Hebreo para ofrecerlos a Felipe n. - D. B. 
36291. ARCINIEGAS, GERMÁN: El Inca Garcilaso y León Hebreo o los cuatro 
diálogos del amor. - «Cuadernos» (París). núm. 45 (960), 5-11. 
Reedición del articulo reseñado en IHE n.O 36290. - D. B. 
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36292. MONTESINOS, J. F.: Centón de Garcilaso. - En «Ensayos y estudios 
de literatura española» (IHE, n.O 35974), 29-35. 
Reedición con retoques del artículo que se publicó en «El Sol» (Madrid, 23 de 
febrero de 1936). Estudia lo que tiene Garcilaso de verdaderamente or~ginal 
-el nacimiento de una poesía humana que ha conservado su vigencIa. -
J. M. R. 
36293. VAN PUYVELDE, LEO: Les Joyeuses entrées et la peinture flamande. -
En «Fetes et cérémoines au temps de Charles Quint» (lHE n.O 36231), 
287-296. 
El objeto de esta comunicación es demostrar que la entrada de las arquitec-
turas clásicas en la pintura flamenca no pudo producirse por la imitación de 
los efímeros decorados de las «gozosas entradas» del tiempo de Carlos V, 
para lo cual aduce tanto detalles de estilo como noticias biográficas de los. 
pintores. - J. R. C. 
36294. MARLIER, GEORGES: Ambrosius Benson et la peinture a Bruges au. 
temps de Charles-Quinto - Éditions du Musée van Maerlant. - Dam-
me, 1957. - 343 p., 80 láms. (in 8.°). 
Rec. Simone Bergmans. «Revue BeIge de Philologie et d'Histoire» (Bruxelles), 
XXXVI, núm. 4 (1958), 1.391-1.392. Señala la importancia capital de este es-
tudio exhaustivo y modélico. 
36295. TOMÁS AVILA, A.: El necrologio de la Catedral de Tarragona obra del' 
escribiente e iluminador Juan Mingarro. - «Boletín Arqueológico!). 
(Tarragona), LVIII, núm. 61-64 (1958), 91-96. 
Documenta (Archivo de la Catedral de Tarragona) a Juan Mingarro como au-
tor del Necrologio de la catedral de Tarragona a principios del siglo XVI. El 
Necrologio fue añadido a un códice del siglo XIV. - 1. 1. 
Biografía e historia local 
36296. ABAD S. l., CAMILO MARÍA: Doña Magdalena de Ulloa. La educadora: 
de don Juan de Austria y la fundadora del colegio de la Compañía de-
Jesús de Villagarcía de Campos (1525-1598). - Universidad Pontificia 
de Comillas (Santander). - [Imp. en Palencia], 1959. -322+1 p. S. n. 
(24,5 x 17). 115 pesetas. 
Estudio biográfico de n.a Magdalena de Ulloa (1525-1598), esposa del mayor-
domo mayor de Carlos V, don Luis Méndez Quijada. Estructurada en las dos 
partes que recoge el título, ofrece más novedades la segunda. A la fundación 
del Noviciado de los jesuitas en Villagarcía de Campos siguieron los colegios 
de la Compañía de Oviedo y Santander. Se aporta al tema documentación del 
Histórico Nacional de Madrid, de los Archivos Provincial y Universitario de· 
Valladolid y del de la Compañía de Roma. En apéndice, siete documentos. 
~R. • 
36297. ARRIBAS ARRANZ, FILEMÓN: El incendio de Valladolid de 1561. - Dis-
curso leído ante la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima 
Concepción, de Valladolid, por n .... en su recepción pública el día 20 
de abril de 1960 y contestación de don FRANCISCO ANTóN CASASECA, 
académico de número de la Corporación. - Valladolid, 1960. -
144+3 p. S. n., 6 láms. (21,5 x 15,5). 
Aportando al tema documentación de los Archivos Histórico Nacional, Si-
mancas y Valladolid (Provincial, Municipal y de la Chancillería), se recons-
truyen las circunstancias del incendio de 1561, y, en particular, se estudian 
los aspectos económicos y urbanísticos de la reedificación de la zona afectada 
por -la catástrofe. - J. R. e 
Siglo XVII 
Obras generales 
36298. Discussion of H. R. Trevor-Roper: «The general cnS1S of the se-
venteenth century». - «Past and Present» (Oxford), núm. 18 (1960), 
8-42. 
Inteligente ensayo llevado a cabo por esta revista para alentar el debate 
constructivo entre los historiadores. Sigue el tema iniciado en la misma pu-
blicación en 1958 (cf. IHE n.O 31498) y se publican seis interesantes comen~ 
tarios al artículo de H. R. Trevor-Roper reseñado en IHE n.O 33258. Inter-
vienen: E. H. KOSSMANN (p. 8-11, con especial referencia a los Países Bajos); 
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E. J. HOBSBAWN (p. 12-14); J. H. HEXTER (p. 14-18); ROLAND MOUSNIER (p. 18-25, 
.sintetiza sus conclusiones referentes a Francia); JOHN H. ELLIOT (p. 25-31, se 
refiere a la Península Ibérica y amplía agudamente su punto de vista ex-
puesto en síntesis en su reseña publicada en IHE n.O 33258; documentación 
de Simancas); LAWRENCE STONE (p. 31-33). Finalmente TREvoR-RoPER responde 
a las seis críticas y hace especial hincapié en la Península Ibérica señalando 
-como casos particulares a Cataluña y a Portugal. Concluye con un recuerdo 
a Federico Chabod y a Jaime Vicens que, juntamente con Mousnier, con sus 
trabajos «le han alentado a intentar un estudio comparativo». - J. Ró. 0 
:36299. CENDRÓS I CARBONELL, JOAN B.: Bibliofília deL tractat deLs Pirineus.-
Imp. Seix i Barral, S, A. - Barcelona, 1959. - 45 + 2 p. s. n., facsímiles 
(24 x 17,5). Edición no venal de 225 ejemplares numerados. 
Tras una breve introducción histórica acerca de la guerra de Segadors, des-
cribe y comenta (con facsímiles) diversas ediciones relacionadas con estos 
.acontecimientos; todas ellas -algunas poco conocidas- del siglo XVII. Co-
mentarios políticos y culturales de actualidad. - J. Ró, 
.Historia poLítica y miLitar, economía y sociedad, instituciones 
:36300. COOPER, J. P.: Differences between EngLish and ContinentaL govern-
ments in the earLy seventeenth century. - En «Britain and the Nether-
lands» (lHE n,O 35249), 62-90. 
Sugestivo trabajo sobre un problema fundamental: cómo y hasta qué punto 
Inglaterra se diferenciaba, en su gobierno y sus formas constitucionales, de 
las otras monarquías de Europa en la primera mitad del siglo XVII. Breve pero 
'sugestiva comparación del pensamiento político inglés y español (el rey de 
España superior a la ley positiva) y de los sistemas sociales de los dos paí-
.ses. Prometedoras hipótesis de trabajo. - J. E. 0 
:36301. PITHON, RÉMY: La poLitique venitienne et La premiere partie de La 
Guerre de Trente Ans en Italie (1618-1631).-En «Resumés des com-
munications. XI" Congres International des Sciences Historiques» 
(IHE n.O 35847), 166-168. 
Resumen de comunicación. Análisis -centrado en los episodios de la Valtelina 
y de la guerra de Mantua- de la política antihabsburguesa de Venecia, que 
es calificada de débil v falta de visión. - J. N. 
:36302. BOLOGNA, FERDINANDo: Un documento napoLetano per Guido Reni. -
«Paragone» (Firenze), XI, núm. 129 (1960), 54-56. 
Da a conocer un documento (Archivio di Stato, Nápoles), que demuestra la 
presencia de Guido Reni en Nápoles en 1612. Sugiere que quizá participaría 
Reni en la elaboración de la máquina teatral hecha en Nápoles ese año con 
'Ocasión de las fiestas que celebraron la alianza matrimonial entre las casas 
reales de Francia y España. - J. M. 
:36303. VINAVER, VUK: MiLic Vujadinovic i Mihat Tomic. - «Godisnjak Isto-
riskog Drustva Bosne i Hercegovine» (Yugoslavia), IX (1958), 249-256. 
Da noticia del conflicto latente entre la Cristiandad y Turquía en el período 
de paz (1616-1645) en los Balcanes. 1) El embajador de Ragusa en Constan-
tinopla informó en 1641 que los emigrados italianos antiespañoles estaban 
conspirando con el visir para derribar el gobierno español en Sicilia y Ná-
poles 2) Los jefes de las guerrillas antiturcas en los Balcanes, Vujadinovic y 
'Tomic, se veían alentados por Occidente. 3) Los turcos en Herzegovina y 
Castelnuovo (Hercegnovi) no se atrevían a mandar tropas contra Asia te-
,miendo un ataque español. Se basa en material inédito del Archivo de Es-
tado de Dubrovnik (Ragusa). - S. Gc. O 
,:36304. SAMARDZIC, RADOVAN: Dubrovnik i poLiticka kriza uoci 1683 godine 
[Ragusa y la crisis política antes de 1683]. - «lstoriski Glasnik» (Yu-
goslavia), núm. 1-2 (1959), 61-92. 
Publica la correspondencia diplomática de Ragusa referente a los hechos que 
tuvieron lugar en Turquía y que decidieron a Inocencio XI a mediar entre 
franceses y españoles en 1677. Un informe del enviado de Ragusa en Roma 
(Palmotic) mostró al Papa la amenaza que Turquía representaba para la in-
dependencia de Ragusa y para la seguridad del reino de Nápoles, de la zona 
adriática y de la Cristiandad en general. La inclinación de Ragusa hacia 
Francia (carta a Luis XIV) hizo observar al embajador francés en Venecia que 
la ayuda debía venir del Papa, del rey de España y de la república de Vene-
~ia, que estaban directamente amenazadas, pero no dejó a los habitantes de 
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Ragusa sin una promesa de ayuda francesa. Se basa en fuentes inéditas del 
AFchivo de Estado de Ragusa y en bibliografía local. - S. Gc. O 
36305. ZUDAIRE HUARTE, EULOGIO: Política del Conde Duque c{e. San Lúcar 
en Cataluña. - «Revista de la Universidad de Madrid), VII, núm: 28 
(1958), 475-477. 
Resumen de la tesis doctoral que estudia la separación ideológica cada día 
más acentuada entre el Estado español y Cataluña durante los años 1626-1640 
que precedieron a la guerra. No se indican las fuentes documentales. - C. B. 
:;16306. RECASENS, JosÉ MA[RÍA]: La población de la ciudad de Tarragona en-
tre 1621-1670.-«Boletín Arqueológico» (Tarragona), LVIII, núm. 61-64 
(1958), 97-114. 
Establece la natalidad y mortalidad de Tarragona en dicho período a base 
del libro de bautizos de la catedral y del «Tauler» de la Cofradía de ios Pres-
bíteros, para determinar la curva demográfica de la ciudad. Estudia los fac-
tores, tanto favorables como desfavorables que ocasionaron las oscilaciones. 
Gráficos y notas. - A. G. e 
"36307. WILSoÑ, EDWARD M.: Dos memorias de los libreros de Madrid a me-
diados .. del siglo XVII. - «El Libro Español» (Madrid), III, núm. 26 
(1960), 52-54: . . 
Publicación de dos listas de los libreros con tienda abierta (con indicación 
de calle) en Madrid pertenecientes una a 1650, y otra sin fechar, algo ante-
rior. Proceden de un manuscrito de la Biblioteca Nacional. Breve comentario 
señalando su valor para el estudio de los libreros e impresores de la Corte 
y la Í1nportancia de su establecimie"llto. - M. Ll. O 
-!lspectos religiosos 
36308. TELLECHEA, IGNACIO: Carta del nuncio Ginnasio, arzobispo· Sipontino; 
al secretario de Estado Pedro A~dobrandini, cardenal, de 10 de febrero 
de 1602. - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos 
del País» (San Sebastián), XVI, núm. 3 (1960), 329-338. 
Carta (co~servada en el Archivo Vaticano) que acompaña una detallada Re-
lación del viaje realizado por el general Pedro de Cubrar (zarpó· de La Co-
ruña en diciembre de 1601). para socorrer con hombres, vituallas y municiones 
al ejército español que luchaba en Irlanda conlra los ingleses. Los esfuerzos 
para ayudar a Juan de Aguila, sitiado en «Quinc;anal», fueron inútiles a pesar 
de los auxilios irlandeses. - A. ·G.· 
36309. KEARNEY, H. F.: Ecclesiastical politics and the Counter-Reformation 
in Ireland, 1618-1648. - «The Journal of Ecclesiastical History» (Lon-
don), XI, núm. 2 (1960), 202-212. 
Referencias· a un partido pro español en la iglesia irlandesa que buscaba la 
ayuda de la España de Felipe IV para hacer triunfar la contrarreforma en 
Irlanda frente a otro partido católico dispuesto a aceptar el statu quo polí-
tico. - J. E. O 
36310. BATLLGRI S. 1., MIGUEL: Los jesuitas y 111 guerra de Cataluña: 1640-
1659. En el tercer centenario de la paz de los Pirineos. - «Boletín de 
la Real Academia de la Historia» (Madrid), .CXLVI, núm. 1 (1960), 
141-198. 
Detallado estudio de las actividades de los jesuitas catalanes identificados 
con su país, a pesar de una neutralidad más o menos aparente impuesta por 
sus superiores. Se basa en las cartas que reproduce fragmentariamente en el 
texto. (Archivos de la Corona de Aragón, Perpiñán, Roma, etc., revisados por 
sus investigaciones sobre Gracián.) - C. B. .. 
36311. ALFARO S. l., JUAN: La Inmaculada Concepción en la Bula «Sollicitu-
do» a la luz de documentos inéditos. - «Revista Española de Teolo-
gía» (Madrid), XX, núm. 1-2 (1960), 5-76. 
Expone las discusiones previas y procesos de consulta y estudio que culmi-
naron con la publicación en 1661 por Alejandro VII de la Bula «Sollicitudo», 
decláración sobre el privilegio inmaculista de la Virgen. Se llevó a cabo a 
instancias de Felipe IV a través de su embajador en Roma, Crespi. En apén-
dice, documentación del fondo Chigi, procedente del Archivo Vaticano. -
E. S. O 
36312. ADOLFO DE LA MADRE DE DIOS O. C. D.: Un comentarista español del 
Kempis en el s. XVII, el P. BIas de San José, Carmelita descalzo. -
«SalmanticensÍS» (Salamanca), VII, núm. 1 (1960), 67-84. 
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Biografía del carmelita BIas de San José (1650-1712). Recensión de sus obras 
y detallada descripción de cada manuscrito, destacando sus Comentarios al 
Kempis. Documentación y manuscritos procedentes de la Biblioteca Nacional 
de Madrid. - E. S. O 
36313. POCH, SCH. P., JosÉ: San José de Calasanz, «oficial eclesiástico» de la 
villa de Tremp (1589-1591). - «Analecta Calasanctiana» (Madrid), n, 
núm. 4 (1960), 271-356. 
Análisis minucioso de las actividades de san José de Calasanz (1556-1648) 
como oficial eclesiástico de Tremp (1589-1591). Significación de dicho cargo. 
últimos meses de la vida del Santo en España hasta su partida a Roma, 
en 1592. Sin afán de polémica y con gran riqueza de datos inéditos, es una 
contribución interesante no sólo a la vida del Santo sino también a la his-
toria del obispado de Urgel en el siglo XVI. En apéndice, abundante documen-
tación procedente de Tremp, Talarn y otros archivos locales. - E. S. e 
36314. VILÁ PALÁ SCH. P., CLAUDIO: Fuentes inmediatas de la pedagogía cala-
sancia. - C. S. 1. C., Instituto «San José de Calasanz». - Madrid, 1960" 
323 p., 14 láms. (25 x 17,5). 120 pesetas. 
Tesis doctoral. Excelente obra de crítica histórica y análisis -de difícil lec-
tura a veces- de las influencias diversas que orientaron a san José de Cala-
sanz (1556-1648) en las diversas etapas de la fundación de las Escuelas Pías, 
en el período 1600-1637. Con acierto demuestra la falsedad de teorías de 
panegiristas. En lo referente a los orígenes de las Escuelas Pías y a la in-
fluencia carmelitana, la obra es definitiva. Con todo, hubiéramos deseado, des-
pués de la labor crítica, un capítulo dedicado al trabajo personal -no in-
fluenciado- de Calasanz. Fotocopias y transcripción de diversas páginas del 
texto original de las Constituciones de las Escuelas Pías, escrito por el Santo 
(Archivo de la Casa Generalicia de las Escuelas Pías de Roma). índice ono-
mástico. - E. S. • 
36315. SÁNTHA SCH. P., GEORGIUS: Cardinalis Princeps Dietrichstein episcopus 
Olomucensis (1570-1636) et Scholre Pire. - «Ephemerides Calasanctia-
me» (Roma), XXIX, núm. 3 (1960), 75-89. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 34856. Protección que el cardenal Dietrichstein dispensó a las Es-
cuelas Pías una vez introducidas en Moravia hasta su muerte en 1636. En 
apéndice, 10 cartas del cardenal a san José de Calasanz (Archivo Generalicio 
de las Escuelas Pías de Roma) y dos cartas a la Congregación de Propaganda 
Fide (Archivo de la misma en Roma). - E. S. O 
Aspectos culturales 
36316. GÓNGORA, MARIO: El Colegio Imperial de Madrid en el siglo XVII y 
los orígenes de la enseñanza de historia de España. - «Cuadernos de 
Historia de España» (Buenos Aires), núm. XXIX-XXX (1959), 231-243. 
La enseñanza de la historia, tradicionalmente englobada en la de la gramática 
o la retórica, aparece como disciplina independiente en los planes del Co-
legio Imperial de los jesuitas madrileños, fundado en 1625. Se analizan los 
fundamentos de dichos planes (estimación de los «realia», o disciplinas mate-
riales, contra el formalismo universitario imperante), el contenido de los 
nuevos, cursos de historia (erudición y cronología) y la labor del primer ti-
tular, el jesuita francés Claudio Clement. Bibliografía moderna, opúsculos 
antiguos y algunos documentos de archivos madrileños. Cf. IHE n.OS 1442 y 
3367. - J. N. e 
36317. COBA,S, M. G.: Un apunte histórico. La cátedra de latinidad en Luarca. 
«Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» <Oviedo), XIV, núm. 39 
(1960), 156-158. 
Noticia documental, no anotada, de la creación de una cátedra de Gramática 
Latina en Luarca (Asturias), en 1602. - C. F. 
36318. SANZ GILSANZ, ANTONIO: El doctor Pichar do de Vinuesa. - «Estudios 
Segovianos», XI, núm. 33 (959), 417-432. 
Discurso. Señala la influencia del derecho romano en la evolución jurídica 
española hasta el siglo XVI, en que los estudios romanísticos alcanzaron su 
cenit, para mejor comprensión de la obra del segoviano Antonio Pichardo 
de Vinuesa (1565-1631), gran jurista e insigne pandectista, que fue catedrá-
tico de la Universidad de Salamanca y oidor de la Chancillería de Vallado-
lid. Sin notas. - A. G. 
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36319. DOMÍNGUEZ BORDONA, J.: Los hermanos PascuaL y Pedro Antonio de 
Aragón. A propósito de una anécdota de libros y cabaLLos. - En «Gu-
tenberg Jahrbuch. 1960» (lHE n.O 35912), 423-427, 4 figuras. 
Noticia anecdótica e informada, pero sin novedades importantes. - J. R. B. 
36320. SMIEJA, FLORIÁN L.: La primera edición de los Juegos de Noche Buena 
de Alonso de Ledesma. - «Estudios Segovianos», XI, núm. 33 (1959), 
409-415. 
Sustenta la tesis de que la primera edición de los Juegos dp. Nochebuena mo-
ralizados de Alonso áe Ledesma no fue la de Barcelona en 1605. sino la pu-
blicada en Madrid en 1611 y que tuvo que circular expurgada. Las afirma-
ciones de Baeza y Sancha sobre la existencia de esta edición de Barcelona 
serían únicamente confusiones de fechas. La tesis -que mantiene con algu-
nos argumentos de peso- todavía se presta a alguna duda. - J. M. R. 
36321. SEBOLD, RUSSELL P.: Torres VillarroeL, Quevedo y el Bosco. - «Ínsula» 
(Madrid), XV, núm. 159 (1960), 3 Y 14. 
Señala la originalidad de Villarroel respecto a Quevedo, examinando su téc-
nica expresiva en Visiones y visitas de Torres con don Francisco de Quevedo 
por la corte. Lo considera mucho más próximo al Bosco -cuya pintura no 
hay pruebas de que conociese- que Quevedo. - S. B. 
36322. HEGER, KLAUS: Baltasar Gracián. Estilo lingüístico y doctrina de va-
lores. Estudio sobre la actitud literaria del conceptismo. - Cátedra 
Gracián. Institución «Fernando el Católico» (Publicación núm. 238. 
Publicaciones del centenario de Baltasar Gracián, ID. - Zaragoza, 
1960.-230+2 p. s. n. (24x17). 
La presente tesis doctoral apareció ciclostilada en su original alemán con un 
título que define mejor su contenido y su intención: Baltasar Gracián. Eine 
Untersuchung zu Sprache und Moralistik als Ausdruckweise der literarischen 
Haltung des Conceptismo. Dissertation an der Philosophischen Fakultiit der 
Universitiit Heidelberg, Heidelberg 1952. xI+262 p. (in 4.°). Para ser una 
tesis es notable su originalidad en la problemática; aunque a veces la incom-
pleta información y valoración de las fuentes desvirtúe un poco la natural 
penetración del autor. Sus mejores logros son tal vez los párrafos dedicados 
al perspectivismo y relativismo de Gracián, a su dualismo estilístico, a su 
cristianismo,' a su doctrina de los valores. - M. B. 
36323. MONTESINOS, JosÉ F.: Gracián o la picaresca pura. - En «Ensayos y 
estudios de literatura española» ORE n.O 35974), 132-145 P. 
Publicado en «Cruz y Raya», núm. 4 (1933), 37-63. Se añade una nota. El en-
sayo analiza el fenómeno de la decadencia de la novela española en' el si-
glo XVII, cuando se adelgazan los argumentos novelescos y se aumentan las 
preocupaciones morales. Basándose en Américo Castro profundiza en el ser 
íntimo y en los propósitos de las novelas picarescas: su visión pesimista del 
mundo y de la vida coincide con el pensamiento de Gracián. El estudio, ya 
clásico, conserva su vitalidad y ha sido poco' aprovechado en las importantes 
hipótesis que apunta. - J. M. R. 
36324. l'lIoNTESINOS, JosÉ F.: Algunos problemas del Romancero nuevo. - En 
«Ensayos y estudios de literatura española» OHE n.O 35974). 75-98. 
Publicado en «Romance Philology», VI (1953), 231-247. Amplía y enriquece lo 
que apuntó en su edición de las Poesías de Lope «(La Lectura», 1925): que 
era la generación de 1580 la que iniciaría el cambio de rumbo en la poesía 
española. precisamente con los romances moriscos y pastoriles. Comedia nue-
va y Romancero nuevo son la expresión de aquella sociedad española. La. 
Flor, recopilada por el Bachiller Pedro de Moncayo en Huesca en 1589, es 
como una transición entre las primeras tentativas y el pleno logro del ro-
mance artístico. Señala lo dudoso de ciertas atribuciones a autores famosos 
(Lope, Góngora, Cervantes). Se critican algunas atribuciones a Lope y se in-
dica que lo que se ha de hacer es cambiar de métodos al estudiar los ro-
mances. El estudio, muy certero y objetivo en sus apreciaciones, contiene 
notas y alusiones a textos inéditos. - J. M. R. 
36325. MONTESINOS, JOSÉ F.: Para la historia de un romance de Lope. «Una 
estatua de Cupido». - En ({Ensayos y estudios de literatura española 
(lHE n.O 35974). 99-118. 
Publicado en «Symposium», IX (1955), 1-18. Estudio del romance y sus va-
riantes tomando como base el romance según su edición en el Romancero 
general de 1600. El romance pertenece al ({ciclo de Alba» y lo fecha ha-
cia 1593. De interés metodológico. - J. M. R. 
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36326. MONTESINOS, JOSÉ F.: Sobre eL romance «En eL más soberbio monte». 
En «Ensayos y estudios de literatura española» (IHE n.O 35974), 119-131. 
Edición de este romance atribuido a Lope de Vega, según el texto que nos 
ofrecen las FLores deL Parnaso, octava parte, Toledo, 1596, con indicación de 
las variantes de las demás ediciones y manuscritos, y examen de los proble-
mas que plantea, de los que extrae principios de vigencia general. - J. Ms. 
36327. GAOS, VICENTE: Góngora y La historia de la crítica. - En «Temas y 
problemas de literatura española» (IHE n.O 35972), 143-153. 
Conferencia (Nueva York, 1950). pivagaciones en torno de la valoración de 
Góngora por la crítica; considera acertadas las acusaciones de Cascales y 
Menéndez Pelayo de «ateísmo» y «nihilismo». - S. B. 
36328. GAOS, VICENTE': La «Poética invisible» de Lop.e de Vega. - En «Temas 
y problemas de literatura española» (lHE n.o 35972), 119-142. 
Conferencia. Consideraciones sobre algunas ideas teatrales de Lope de Vega 
-principalmente sobre el valor concedido a la verosimilitud y al Público-, 
su empirismo estético y su posición personal ante este género. Paralelo con 
el teatro francés clásico, en particular Racine. - S. B. 
36329. GUASTAVINO GALLENT, GUILLERMO: Notas tirsianas. - «Revista dé Ár-
chivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXVII, núm. 2 (1959), 677-696. 
Tres notas en las que se analizan tres puntos debatidos por los eruditos ac.erca. 
de Tirso de Molina: a) acerca de la identidad de Alonso de Paz, a quien se 
dedica la P'rimera parte de las comedias; b) acerca de la partida de bautis-
mo de Tirso y de los datos conocidos sobre la fecha de su nacimiento (1580-
1585); c) acerca de la cronología de Los tres maridos burLados: basándose en 
el relato propone para su redacción el año 1611. - J. Ró. 
36330. PLACER O. DE M., GUMERSINDO: Algo sobre las monjas en las comedias 
de Tirso de MoLina. - «Estudios» (Madrid), XVI, núm. 49 (1960), 318-330. 
Publica diversos fragmentos de las obras de Tirso, que nos describen con 
gracia y picardía los aspectos humanos en la vida de las religiosas enclaus-
tradas. - E. S. 
36331. LÓPEZ NAvío SCH. P., JOSÉ: Una comedia de Tirso que no está perdida. 
«Estudios» (Madrid), XVI, núm. 49 (1960), 331-347. 
Defiende la identidad de las comedias de Tirso: El saber guardar su hacienda 
(título primitivo) con Tanto es lo de más como Jo de menos (título definitivo). 
Aduce pruebas resultantes de un juicioso análisis intrínseco. - E. S. 
36332. GLASER, EDWARD: Escenificación de una Leyenda segoviana por Juan 
de ZabalaLeta. - «Estudios Segovianos», X, núm. 28-29 (1958 [1959]), 
153-178. 
Estudia la versión teatral de la leyenda de la Virgen de la Fuencisla por 
Sebastián de Villaviciosa, Juan de Matos Fragoso y Juan de Zabaleta, comedia 
que encargaron las autoridades municipales en 1622, con motivo de inaugurar 
una nueva capilla para la imagen. El autor trata las fuentes de la leyenda y 
analiza la obra teatral, destacando el carácter del judío Roboán. Recoge al-
gunos comentarios de la época. - J. M. R. 
36333. MARCOS RODRÍGUEZ, FLORENCIO: Un pLeito de don Pedro Calderón de 
La Barca, estudiante en Salamanca. - «Revista de Archivos, Bibliote-
cas y Museos» (Madrid), LXVII, núm. 2 (959), 717-731. 
Da a conocer y comenta la documentación (1618-1619) de este pleito en el 
que se acusa a Calderón por incumplimiento de un contrato de arrenda-
miento, su excomunión, auto de prisión, etc. Aparte del interés que tienen 
las noticias (Archivo Universidad Salamanca) para la biografía de Calderón 
(reducen a dos, 1617-1618 y 1618-1619, los cursos que estudió en Salamanca), 
iluminan el ambiente estudiantil de la ciudad a principios del siglo XVII. -
J. Ró. O 
36334. Noticias de arte. Exposición anuaL de cuadros antiguos: Jordán y Mu-
rino. - «Goya» (Madrid), V, núm. 26 (1958), 131, 2 figuras. 
Se refiere a la exposición celebrada en la Galería Heim de París, en la que 
ha figurado una Magdalena aparentemente de Murillo, muy poco conocida, 
que fue de la colección Luis Felipe de Francia .. - J. M. 
36335. BALAGUER, FEDERICO: Pinturas de Pedro Núñez en la iglesia de San 
Lorenzo. - «Argensola» (Huesca), X, núm. 39 (1959), 272-273. 
Señala la aparición de la firma de este pintor madrileño 0601-1654) al lim-
piarse el lienzo central del retablo de San Orencio en la iglesia de San Lo-
renzo de Huesca. - C. B. 
SIGLOS XVIII-XX 
B~ografía e historia local 
36336. TASSARA y SANGRAN, Luz: Mañara. - Prólogo de Francisco de la Hoz. 
Editorial María Auxiliadora. - Sevilla, 1959. - 251 p., 4 láms. (21,5 x 15). 
Divulgación. Biografía de tono piadoso del caballero sevillano Miguel de 
Mañara (1627-1679), fundador del Hospital de la Santa Caridad de Sevilla, 
y cuya figura ha sido relacionada, por algunos tratadistas, con el nacimiento 
del mito de Don Juan. - M. Ll. 
HISTORIA DE LOS SIGLOS XVIII-XX 
36337. SOBERANAS LLEÓ, AMA DEO J.: Contribución al estudio del siglo XVIII 
catalán en Tarragona. - «Boletín Arqueológico» (Tarragona), LVIII, 
núm. 61-64 (1958). 115-120. . 
A base de documentación inédita esboza los conatos para establecer en Ta-
rragona algunas fábricas textiles, durante la segunda mitad del siglo XVIII, 
bajo la protección y apoyo del arzobispo Armanyé. La crisis de 1811-1813 y 
el traslado a Barcelona de la fábrica Batlló acabó con las posibilidades de 
esta industria. - A. G. O 
36338. SALA BALUST, LUIS: Breve historia del Seminario de Salamanca. -
«Salmanticensis» (Salamanca), VII, núm. 1 (1960), 118-131. 
Notas históricas breves siguiendo paso a paso y de una manera superficial la 
vida del Seminario Mayor de Salamanca, desde su fundación, en 1779, hasta 
nuestros días. En apéndice, relación de Rectores que han regido el Seminario, 
con fechas de sus gobiernos. - E. S. 
36339. XIMÉNEZ DE SANDOVAL, FELIPE: La comunidad errante (Biografía de la 
primera trapa española). - Ediciones Sh¡dium. - Madrid, 1959. -
446 p.+l lám. (19,5 x 13). 
Historia poetizada que arranca de los orígenes del monacato para detenerse 
en las ramificaciones cisterciense y trapense del tronco benedictino. Y en es-
pecial -con base en tres fuentes narrativas manuscritas (siglos XIX-XX) que 
se describen en la introducción- sintetiza la accidentada historia de la co-
munidad trapense fundadora del priorato (luego abadía) de Santa Susana 
junto a Maella ,(1795-1835), que pasó circunstancialmente a Mallorca (1810-
1813), estuvo luego (desde 1835) refugiada en Francia para regresar a San 
Pedro de Cardeña (1880), trasladarse después a Santa María del Hort (Nues-
tra Señora de Lord. 1881-1884) en la provincia de Lérida, y a Nuestra Señora 
de Bellpuig (1884-1890); marchar a Val de San José (Getafe, 1889-1926) y, 
por último, a Santa María la Real de la Oliva, en la Ribera navarra (1927-
1959). Abundantes noticias biográficas y anecdóticas de los comunitarios. 
M.R. 
36340. GARCÍA GONZÁLEZ; DANIEL: Historia de la Real Academia Nacional de 
. Medicina. Época 1733-1808. - «Revista de la Universidad de Madrid», 
VII, núm. 28 (1958), 670-671. . 
Resumen de una tesis doctoral sobre la primera etapa de la historia de esta 
Academia, a base de las actas de las juntas. Destaca la importancia de la 
misma en el aspecto científico y en el social. - C. B. 
36341. PONS GURI, JosÉ M a: Estudi deIs Pilots. Ensayo monográfico sobre la 
Real Escuela de Náutica de Arenys de Mar. - Prólogo de A. Durán 
y Sanpere. - Archivo Histórico y Museo Fidel Fita. - Arenys de 
Mar, 1960. - 6 h. s. n. + 148 p., 26 lám. (25 x 17). 
Estudio histórico de la referida escuela desde su fundación en 1779 hasta su 
extinción en 1850 y de las tentativas de resurgimiento hasta la plena deca-
dencia de la marina a vela. Siguen al texto 14 apéndices. do:!umentales refe-
rentes a inventarios, alumnado, etc., de gran interés para la historia de la 
marina y de la enseñanza náutica. Son también de gran interés los 38 graba-
dos que acompañan al texto. - E. G. • 
36342. MOLINARO, J. A.; PARKER J. H.; Y RUGG, EVELYN: A bibliography of 
Comedias Sueltas in the Qniversity of Toronto Library. - Compiled 
by ... - University of Toronto Press. - Toronto, 1959. - VII + 149 p. 
(25,5 x 17,5). 3,5 dólares. 
Cuidada bibliografía de 723 comedias sueltas que provienen de la colección 
del profesor Milton A. Buchanan y que se hallan en la Biblioteca de la Uni-
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versidad de Toronto. Abarca publicaciones ordenadas alfabéticamente por tí-
tulos, fechadas desde 1703 hasta 1825. Se indica, además del editor, el primero 
y último verso de la obra. índices de autores y de imprentas o librerías. 
J. M. R. E9 
36343. GRAU, MARIANO: EL teatro en Segovia. - «Estudios Segovianos», X, 
núm. 28-29 (1958 [1959]), 5-98, 1 lámina. 
A base de los libros de cuentas del Hospital de la Misericordia, donde estuvo 
el primer patio de comedias, de los libros de actas capitulares del Ayunta-
miento segoviano (1750-1849) y de las colecciones de periódicos Que se con-
servan, estudia la evolución del teatro en Segovia: locales, companías y obras 
que se representaron. Con detalle desde 1613 hasta 1900 se seüalan la pre-
sencia de compañías -según los datos conservados- por años. Las obras re-
presentadas vienen clasificadas por siglos. sin indicar autor. En apéndice se 
señala el teatro del colegio de jesuitas y se publican dos documentos (manus-
crito 307 de la Universidad de Valladolid), de 1715, en el que se prohíbe 
representar comedias en Segovia y otro documento de 1798 del Archivo del 
Ayuntamiento de Segovia, en el que propone la construcción de un teatro. 
~MR. + 
36344. BARCELÓ PONS, BARTOLOMÉ: BanyaLbufar. La vida en un municipio de 
La montaña de MaLLorca. - «Boletín de la Cámara Oficial de Comer-
cio, Industria y Navegación de Palma de Mallorca», LVIII, núm. 620 
(1958), 95-115. 
Estudio geográfico del municipio de Banyalbufar (Mallorca). Evolución agrí-
cola (de 1860 a 1958) v demográfica (1750-1955) con datos documentales del 
Archivo Parroquial. Cuadros estadísticos. - C. F. 
Siglo XVllI 
Historia poLítica y miLitar 
36345. GRANIER, GERHARD: Der deutsche Reichstag wiihrend des spanischen 
ErbfoLgekrieges (1700-1714). - Ludwig Rohrscheid Verlag. - Bonn, 
1956. - 483 p. 16 marcos. 
Obra no recibida. 
36346. Z. M.: Istoriski Zapisi, God. X. knj. XIII, 1-2, Cetinje, 1957. - «lsto-
riski Glasnik» (Yugoslavia). núm. 1-2 (1959), 174-176. 
Reseña que contiene referencia a artículos publicados en «lstoriski Zapisi», 
X, XIII, núm. 1-2, Cetinje, 1958. De especial interés para IHE (utiliza los ar-
chivos españoles de los Balcanes) es el artículo de Bogoljub Petkovic, Mah-
mud Pasa BusatLija od 1787-1796: PriLog za jednu monografiju (Mahmoud 
Pasha Bouchatlia 1787-1796: Contribución a una monografía) que muestra el 
servicio que presta a los historiadores locales esta nueva fuente española 
(transcripción de la colección Dragomir Jankovic, cf. IHE n.O 34621). La co-
lección se abrió al público. en 1932 en el Archivo de la Academia de Ciencias 
de Servia. El material del embajador de De Boligny que se incluye en esta 
colección consiste en despachos dirigidos al conde de Floridablanca. - S. Gc. 
36347. ARTHUR YOUNG, RAYMOND: Antecedentes poLíticos y dipLomáticos del 
tratado de Pinckney. - «Revista de la Universidad de Madrid», VII, 
núm. 28 (1958), 489-491. 
Resumen de tesis doctoral sobre la situación política y diplomática entre 
España y los Estados Unidos desde 1774 hasta el tratado de Pinckney o San 
Lorenzo (1795), en que se fijó la frontera del sur norteamericano a costa de 
España. Se basa en documentos del Archivo Histórico Nacional de Madrid. 
C. B. 
Economía Y sociedad, instituciones 
36348. NAVARRO MAS, JosÉ: Arte de hacer el vino. - «Estudios Segovianos», 
X, núm. 28-29 (1958 [1959]). 241-248. 
Edición de un Extracto de La memoria del señor don Josef Navarro Mas y 
Marquet sobre La theórica y práctica deL arte de hacer. el vino (ms. de 7 hojas, 
Biblioteca del Instituto «Diego de Colmenares», Segov¡a), procedente de la So-
ciedad Económica de Amigos del País, de aquella ciudad, en uno de cuyos 
concursos lo presentó el autor en 1785. Se trata de un resumen de la obra 
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Memoria sobre la bonificación de los vinos ... , publicada en Madrid, 1784. De 
interés para el conocimiento de las prácticas vinícolas del siglo XVIII. 
E. G. . O 
Aspectos culturales 
36349. BATLLORI, M.; Enciclopedia e ilustración en la cultura hispano-italiana 
del siglo XVIlf. - En «Resumés des communicati6ns. Xle Congres ln-
ternational des Sciences Historiques» (IHE n.O 35847), 158-160. 
Resumen de comunicación. En contra de la opinión corriente, reivindica el 
papel de los jesuitas españoles exilado s en Italia, en el intento de una síntesis 
del pensamiento cristiano y de las nuevas corrientes culturales del siglo XVIII. 
J. N. . 
36350. TOLIVAR FAES, JosÉ RAMÓN; Don Lorenzo Solís, fundador de la gran 
biblioteca que tuvo la Universidad de Oviedo. - «Archivum» (Oviedo), 
X, núm. 1-2 (1960), 358-369, 1 lámina. 
Datos biográficos del ovetense Lorenzo Solís, Brigadier Ingeniero Director 
del castillo de San Juan de Ulúa (Veracruz). En su testamento asignó 20.000 
escudos para la formación de una biblioteca que debía establecerse en el 
Colegio de 10'8 jesuitas de Oviedo, cláusula que no se cumplió, al parecer por 
haber rehusado los jesuitas y no por su expulsión, como antes se creía. Con 
el apoyo de la Junta General del Principado se estableció en la Universi-
dad (1770). Señala la posibilidad de que sea Solís el autor de un manuscrito 
anónimo referente a un plan de defensa de Veracruz. Notas y bibliografía. 
Una fotografía. ~ A. G. 
36351. RODRÍGUEZ ROJO, MARÍA DEL CARMEN; Lorenzo Hervás y Pan duro: su 
aportación a la filología española. - «Revista de la Universidad de 
Madrid», VII, núm. 28 (1958), 477-478. 
Resumen de la tesis doctoral dedicada a la biografía de este jesuita de la se-
gunda mitad del siglo XVIII y al estudio de su obra lingüística. - C. B. 
36352. ASENSIO, JAIME; Para la Hngiiística de {(quercus». - {(Estudios» (Ma-
. drid), XVI,· núm. 48 (1960), 153-155. 
Comentarios filológicos a un opúsculo del P. Sarmiento, benedictino, publi-
cado en 1790. - E. S. 
36353. MONTESINOS, JosÉ F.; Cadalso o la noche cerrada. - En {(Ensayos y 
estudios de literatura española» OHE n.O 35974), 152-169. 
Publicado en «Cruz y Raya», núm. 13 (1934), 43-67. Se añaden notas y un 
fragmento de la recensión señalada en IHE n.O 9526 de la edición de las 
Noches lúgubres por Edith F. Helman. Análisis comparativo de las Night-
thoughts de Edward Young, publicadas entre 1742 y 1745 y las Noches lú-
gubres de Cadalso. - J. M. R. 
36354. H SettecentQ a Roma. - De Luca Editare. - Roma, 1959. - 566 p. +80 lá-
minas (22 x 14). 
Catálogo de una exposición importante celebrada en Roma en 1959. Compren-
dió más de dos millares de piezas, prestadas por instituciones oficiales y co-
leccionistas particulares de 16 naciones; el conjunto ofreció un panorama muy 
completo de la vida artística romana del siglo XVIII; pintura, escultura, arqui-
tectura, urbanística, coleccionismo, academias, crítica, etc. El catálogo incluye 
varios ensayos históricos, un registro cronológico y una bibliografía amplísi-
ma; las papeletas de cuadros y esculturas (firmadas individualmente por un 
equipo de 26 especialistas) componen una excelente visión pormenorizada de 
las corrientes estilísticas que se desarrollan y entrecruzan a lo largo de ese 
período en Roma. Desgraciadamente, España se ha mantenido al margen de 
la exposición, salvo alguna obra cedida por la colección Alba, por lo que la 
representación de los pintores españoles que estudiaron en Roma se reduce 
a Antonio González Velázquez (con dos cuadros, uno de ellos inédito, repro-
ducido en el catálogo). - J. M. 
36355. VOLPI, MARISA; Corrado Giacquinto e alcuni aspetti della cultura figu-
rativa de!'700 in ItaLia. - «Bollettino d'Arte» (Roma), XLIII, serie IV, 
núm. 3 (1958), 263-282, 22 figuras. 
Estudia la evolución artística de Corra do Giacquinto hasta 1753 (año de su 
venida a España), prestando especial atención a sus conexiones con la pin-
tura italiana coetánea. Publica cuadros inéditos o poco conocidos. - J. M. 
36356. VOL PI, MARISA; Traccia per Giacquinto in Spagna. - «Bollettino d' Ar-
te» (Roma), XLIII, serie IV, núm. 4 (1958), 329-340, 16 figuras. 
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Cf. IHE n.o 36355. Estudia el período españoi (1753-1762) de ·C.Giacquinto .~: 
su influjo sobre la pintura española coetánea. Aporta observaciones críticas 
de interés, y publica algunas obras inéditas. Buena información bibliográfica 
(puede puntualizarse que el Frédéric «non meglio identificato» autor de un 
libro (1825) sobre el arte italiano en España que contiene. datos sobre Giac-
quinto, es Frédéric Quilliet, comisario de Bellas Artes del gobierno de José 
Bonaparte). - J. M. 
36357. MADURELL MARIMON, JOSEP M.a: Marian SoLdeviLa, estamper setcen-
tista barceLoní. - «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona», XXVIII (1959-1960), 227-263. 
Noticias (archivos Histórico de Protocolos, Catedral, Histórico de la Ciudad, 
de Barcelona y de la Biblioteca de Cataluña) referentes a este impresor du-
rante los años 1734-1744 y estudio de su producción tipográfica a base del 
curioso inventario de sus bienes (1744): aucas, romances, estampas, indulgen-
cias, abanicos, faroles, libros (piadosos, de historia, etc.), material de impren-
ta, etc. En apéndice (p. 241-255) edición del citado inventario. - J. Ró. O 
Siglos XIX-XX 
3S358. Rapports. V: Histoire contemporaine. - Comité Internationa1 des 
Sciences Historiques. XI" Congres des Sciences Historiques. Stockho1m, 
21-28 aoút 1960. - A1mqvist & Wikse11. - G6teborg-Stockholm-Uppsa-
la 1960. - vm+ 190 p. (24,5 x 16). 
Cf. IHE n.O 34042. De las siete ponencias publicadas, reseñamos aparte la de 
mayor interés para IHE en el n.O 36366. - J. N. 
36359. PETRANOVIC, BRANKO: Dr. Tomica Nikcovic, PoHticke atruje u Cmoj 
Gori u procesu stvaranja drzave u XIX vijeko (Otpor stvaranju drza-
ve). Narodna Knjiga, Cetinje 1598, str. 250. [Corriente política en 
Montenegro en el proceso de creación del Estado. (Resistencia contra 
la creación de un Estado). Narodna Knjiga'Publishing Company, Cetin-
je, 1958, 250 p.]. - «1storiski G1asnik» (Yugoslavia), núm. 3-4 (1959), 
154-158. . . . 
Refiriéndose a las circunstancias .políticas que han desempeñado un papel en 
la creación del Estado de Montenegro, señala la intervención de Estados hos-
tiles a Turquía, entre los cuales incluye el nombre de España. - S. Gc. 
36360. SUÁREZ [VERDEGUER], FEDERICO: La crisis política deL antiguo régimen 
en España. - Segunda edición aumentada. - Ediciones Rialp. - Ma-
drid, 1958. - 285 p. (19 x 12). 70 pesetas. 
Cf. IHE n.OS 804, 5307 y 9549 para la primera edición. La nueva mantiene en 
líneas generales las conclusiones de la anterior, pero adjunta al final de cada 
capítulo unas notas críticas a la bibliografía aparecida en el ínterin sobre el 
tema (Artola, Seco, Juretschke, Sánchez Agesta, etc.). Se suprime un párrafo 
muy significativo. - J. Mr. 
36361. BENAVIDES MORO, NICOLÁS; Y YAQUE LAUREL, JosÉ A.: EL capitán ge-
neraL don Joaquín BLake y Joyes, Regente deL Reino, fundador del 
Cuerpo de Estado Mayor. - Servicio Geográfico del Ejército. - Ma-
. drid, 1960.-xv+695+5 p. s. n., 41 láms. (26 x 19). 300 pesetas. 
Biografía de este militar español (1759-1827), de ascendencia irlandesa, que 
se reveló como gran organizador durante la guerra de la Independencia y 
presidió la segunda Regencia de Cádiz (1810-1811). A base de una copiosa 
documentación del archivo particular del general (Servicio Histórico Militar, 
de Madrid) se dan interesantes precisiones acerca de su actuación guerrera 
(socorros de Gerona, creación del Cuerpo de Estado Mayor, en 1810; victoria 
de A1buera, capitulación de Valencia). Tras su cautiverio en Francia (1812-
1814), desempeñó B1ake el decanato del Consejo de Estado, cargo que con-
servó durante el trienio constitucional con gran dignidad, no sin provocar el 
disgusto de Fernando VII, que le desterró después a Valladolid. El libro 
ilumina, además, muchos aspectos del período 1808-1823. concomitantes con el 
tema. El método utilizado consiste en un hilvanamiento cronológico de los 
resúmenes documentales, sin que se llegue a una plena elaboración exposi-
tiva. Se transcriben numerosos documentos al final de cada capítulo. Faltan 
índices.-J. Mr. • 
36362. NÚÑEz DE CEPEDA, MARCELO: Biografía del general don Emeterio Cele-
donio Iturmendi y Barbarín. - Editorial Gómez (Colección «Ipar» , vo-
lumen 22). - Pamplona, 1960. -152 p., 9 láms. (19 x 12,5). 
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Ob,ra interesante para .el mejor conocimiento de esta figura 0812-1883) dei 
carlismo y por la abundancia de detalles con que sigue las campañas milita-
res del norte de España a lo largo del siglo XIX. Estudio genealógico y de su 
vida civil. La parte tercera, la más extensa, se refiere a su carrera de militar 
y a su intervención en las tres guerras carlistas hasta obtener el titulo de 
general en 1874. Apéndice documental sacado de su expediente personal (Ar-
chivo Militar de Segovia), con datos anteriores a 1839. Introducción que 
resume la fundación de la villa navarra de Iturmendi. - M. C. O 
36363. DARlAS y PADRÓN, DACIO V.: Sumaria historia orgánica de las milicias 
de Canarias. - «El Museo Canario» (Las Palmas), XVI, núm. 53-56 
. (1955-1960), 137. (Conclusión.) . 
Cf. IHE n.O 24801. Continúa la historia de esta institución militar canaria hasta 
1886 en que sus. oficiales se integraron en la escala activa de Infantería. Des~ 
taca su' intervención en la guerra de Independencia en la Península y los 
varios intentos de reorganizarlas a lo largo' del siglo XIX. En un último apar~ 
tado se siguen las vicisitudes de los oficiales que no se integraron en el arma 
de Infantería y que desde 1886 a 1939 formaron parte de los nuevos batallo-
nes de Reserva de Canarias y entre los que se encontró el autor. En apén-· 
dice: bibliografía y archivos locales consultados. - M. Ll. e 
36364. DfAZ DE QUIJANO, PAULINO: La batalla de Bailén y el nacimiento de 
. Villamartín. - IIPensamiento y Acción» (Barcelona), IX, núm. 84 (1958). 
_ 28-29. 
Conmemoración de la batalla de Bailén (1808) y notas biográficas del escritor-
y' crítico militar Francisco Villamartín <1833-1872). - C. F. 
36365 .. REVENTÓS CARNER, JUAN: El movimiento: cooperativo 'en España. -
Prólogo de Alberto Pérez Baró. - Ediciones Arie!. - Barcelona, 1960. 
232 p. (23,5'x 16). 
Trabajo de síntesis sobre l.a evolución del movimiento cooperativo español 
desde su nacimiento a mediados del siglo XIX hasta 1934.' El autor ha logrado 
su propósito de realizar una «primera aproximacióD» basada en abundante· 
bibliografía y fuentes impresas y escasa documentación. La obra constituye 
un estudio de base que permite una comprensión panorámica de las distintas' 
personalidades y fuerzas que actuaron en 'este movimiento, y prepara el te-
.I:reno para ulteriores estudios parciales que profundicen en las diversas etapas: 
y aspectos aquí analizados. - M. Ll. • 
36366. THISTLETHWAlTE, FRANK: Migration from Europa overseas in the ni.-
. neteenth and twentieth centuries. - En IIRapports. XIe Congres In-· 
ternational des Sciences Historiques», V (IHE n.O 36358), 32-60. 
Orientación tradicional de los estudios migratorios, sus inconvenientes, y 
nuevos puntos de vista' para la futura investigación. Aunque las referencias' 
a España sean demasiado exiguas, el trabajo puede resultar sugerente para 
los demógrafos e historiadores de nuestro país. - J. N. 
36367. HOBSBAWM,. E. J.: Primitive rebels. Studies in archaic forms of social' 
movement in the 19th and 20th centuries. - Manchester University 
Press. - Manchester, 1959. - VII + 208 p. (22 x 14). 25 chelines. 
Muy importante estudio, de tipo explorativo, sobre las formas arcaicas de· 
movimiento social en los siglos XIX y xx: la Mafia, los Lazaretti, el milena-
rismo, la agitación campesina y urbana. El capítulo V estudia, en forma in-
completa pero con mucha agudeza, el anarquismo en Andalucia. Se basa sobre· 
los estudios clásicos de Díaz del Moral y Brenan, suplementados por obser-
vaciones personales del autor. Análisis penetrante de la forma distintiva de] 
anarquismo andaluz y de las causas de su fracaso. - J. E. • 
36368. PARRAS ÁLVAREZ, EMILIO: Los puertos de Burriana, Peñíscola, Beni-
carló y Vinaroz. - IIPenyagolosa» (Castellón de la Plana), núm. 3' 
(1957), [25-30J. . 
Noticias de la importancia mercantil y de las características de los puertos 
de Burriana (construido en 1921), Peñíscola (1920) y Benicarló (1927); el 
puerto de Vinaroz (se intenta su construcción ya en el siglo XVI) fue cons-
truido 'en 1866. - J. C. 
36369. VICIOSO VIDAL, VICENTE: Breve reseña del puerto de CasteH6n. -
«Penyagolosa» (Castellón de la Plana), núm. 3 (1957), [23-24]. 
Noticias desde los inicios del proyecto (1866) hasta el de las obras (1891), con 
detalles de su actual construcción y actividad mercantil. - J. C. 
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.36370. TERRÓN ABAD, ELOY: La filosofía krausista en España. (Condiciones so-
ciales que determinaron su importación, difusión y anaigo). - «Re-
vista de la Universidad de Madrid», VII, núm. 28 (1958), 498-499. 
Resumen de una tesis doctoral sobre la adopción de la filosofía krausista en 
España; explica su difusión por las transformaciones de la sociedad en su 
estructura interna. - C. B . 
.36371. ALBERICH SOTOMAYOR, JosÉ: Visión de Inglaterra en algunos escritores 
españoles modernos. - ((Revista de la Universidad de Madrid», VII, 
núm. 28 (1958), 472-473. 
Resumen de la tesis doctoral sobre la influencia inglesa en escritores de fines 
del siglo XIX y la anglofilia y el conocimiento de Inglaterra de Unamuno y 
Baroja. - C. B. 
.36372. GAOS, VICENTE: La poesía española en el siglo XIX. - En (Temas y 
problemas de literatura española» (lHE n.O 35972), 155-175. 
Prólogo a una antología de la poesía del XIX aún no publicada. Revisión con-
fusa, tiende a destacar las dificultades de un estudio general y coherente. 
Propone una gratuita división en poetas de tono mayor y de tono menor. -
S. B . 
.36373 Ayuso RIvERA, JUAN: El concepto de la muerte en la poes¿a romántica 
española. - Publicaciones de la Fundación Universitaria Española, III. 
Madrid, 1959. - 246 p. (20,5 x 14). 
Estudio superficial e incompleto acerca del concepto de la muerte en el Ro-
manticismo español, con un capítulo dedicado a los antecedentes en el Pre-
rromanticismo. Sin conclusiones. Faltan índices. - J. M. R. 
-36374. CARBALLO CALERO, R.: Sete poetas galegos. - Editorial Galaxia, S. A.-
Vigo, 1955.-149+3 p. s. n.,.grabados 09,5 x 12,5). 
Edición en gallego de la obra reseñada en lHE n.o 13845. - J. M. R. 
.36375. PumA, MARIO: Interpretazione di Pondal. - «Miscelanea de Estudos a 
Joac¡uim de Carvalho» (Figueira da Foz), IV (1960), 368-376. 
Comentarios en torno de los temas predilectos del poeta gallego Eduardo 
Pondal 0835-1917), apuntando de vez en cuando algunas de sus fuentes (Béc-
quer, Rosalía de Castro, Dante, Tasso). - J. Ms. 
36376. CARBALLO CALERO, RICARDO: «Os Eoas». - «(Miscelanea de Estudos a 
Joaquim de Carvalho» (Figueira da Foz), IV (1960), 406-413 . 
.Estudio sobre la problemática que plantea el poema épico Os Eoas de Eduar-
do Pondal (1835-1917), conservado en dos manuscritos de muy difícil lectura; 
el poeta trabajó en él durante toda su vida, pero no llegó a concluirlo, pro-
.bablemente por creerlo, ya desde un principio. frustrado. - J. Ms. 
36377. NUÑo MAS], F[ELIPA]: Alfombra marroquí. - (Memorias de los Mu-
seos Arqueológicos» (Madrid), XVI-XVIII 0955-1957 [1960]), 101-103, 
1 figura. 
Descripción de dicha pieza comprada en el comercio de antigüedades por el 
.Museo Arqueológico Nacional, obra del siglo XlX; muestra influencia de los 
talleres de Rabat. No cita procedencia. - E. R. 
.36378. FAGOAGA, ISIDORO DE: Retablo Vasco. Huarte-Ravel-Paoli-Gayarre-Es-
lava. - Prólogo de José de Arteche. - Editorial Icharopena (Colección 
Auñamendi, 6). - Zarauz, 1959. - 203 p., 2 láms. (19 x 12,5). 60 pesetas. 
Esbozos biográficos poco coherentes e impresiones personales acerca de can-
tantes y músicos vascos y navarros: Miguel Hilarión Eslava (1807-1878); Ma-
nuel Huarte (1861-1942); José Mauricio Ravel (1875-1933); Antonio Irulegui 
Bascarán «Paoli» (contemporáneo), y Juan Sebastián Gayarre (1844-1890), al 
que dedica la mayor parte de la obra. - A. G. 
CARLOS IV y GUERRA DE INDEPENDENCIA 
36379. MATEU y LLOPIS, FELIPE: Las emisiones monetarias de la ciudad de 
Gerona de 1808 y 1809 según documentos de su Archivo Municipal.-
((Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», XIII (1959 [1960]), 
71-89. 
A base de documentos del Archivo Municipal de Gerona sigue cronológica-
mente el proceso de las emisiones de moneda obsidional: recogida de la plata 
acuñaciones sucesivas, modificaciones de la ley de aleación, relaciones de jor~ 
nales de la ceca, etc. Conclusiones y bibliografía antecedente, comentada.-
~~. e 
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36380. BELTRÁN MARTÍNEZ, ANTONIO: Las exposiciones conmemorativas deL CL 
aniversario de Los Sitios de Zaragoza. - «Zaragoza», VII (1958) 143-149, 
21 láminas. 
Breve noticia de estas exposiciones. - J. C. 
36381. CADENAS, MARQUÉS DE: Nuestra ciudad en 1808. AqueLLa Zaragoza y sus 
costumbres. - «Zaragoza», VII (1958), 201-205. 
Noticias de la ciudad de Zaragoza basadas en el libro de Agustín Alcaide 
Ibieca, Historia de Los dos sitios que pusieron a Zaragoza en Los años 1808 
y 18U9 las tropas de NapoLeón (Madrid, 1831). - J. C. 
36382. LA CADENA, MARQUÉS DE: Evocaciones de un superviviente. Nuestra 
Zaragoza en 19U8. - «Zaragoza», VII (1958). 59-64. 
Recuerdos anecdóticos de esta ciudad y de algunos actos celebrados con mo-
tivo del primer centenario de los Sitios. - J. C. 
36383. SERRANO MONTALVO, ANTONIO: EL donativo ingLés. - «Zaragoza». VII 
(1958), 207-214. 
Noticia de la estancia del inglés Charles Vaugham en Zaragoza durante el pri-
mer sitio y de su diario. Los beneficios de su edición los empleó en socorrer 
a la pOblación zaragozana perjudicada por la guerra. Utiliza documentación 
procedente del Archivo Histórico Municipal de Zaragoza. - J. C. O 
36384. GUILLÉN URZAIZ, ARTURO: La guerra de La Independencia y La no-
bLeza aragonesa. - «Zaragoza», VII (1958), 151-~63. . 
Referencias a la intervención de la nobleza en la guerra de Independencia 
para desmentir la teoría de su afrancesamiento. Lista de nobles aragoneses que 
tomaron parte en la guerra y principales hechos en que intervinieron. - J. C. 
36385. RUBIO, PEDRO: Daroca y La guerra de La Independencia. - «Zaragozalt, 
VII (1958), 189-194. 
Noticia de las ocupaciones y destrucciones efectuadas por los franceses en 
esta ciudad (1808-1811). Proceden de diversos archivos locales. - J. C. O 
36386. SEVILLA ANDRÉS, DIEGO: Un periódico de 1812. - «Idealidad» (Alicante-
Murcia), VII, núm. 39 (1958), 13-14. 
Noticia de la existencia de un periódico «Gaceta del Reino de Valencia» 
(VII-1812 a VII-1813), publicado en Alicante durante la ocupación de Valen-
cia por los ej ércitos de Napoleón; se conserva una colección en la Biblioteca 
Universitaria de Valencia. - J. C. O 
36387. MILLARES CARLO, AGUSTÍN: Dos obras de Zuaznávar y Francia. - «El 
Museo Canario» (Las Palmas), XVI, núm. 53-56 (1955 [1960]). 39-51. 
Noticia del escritor José M.a Zuaznávar, amigo de Iriarte y de Viera y Cla-
vija, nombrado en 1791 fiscal de la Audiencia de Canarias. Procesado en causa 
seguida con motivo de la quiebra de la Real Tesorería. Se estudian algunos 
fragmentos de sus Ocios, Bayona, 1835 -en Bayona se conserva un único 
ejemplar-, y sus Memorias, San Sebastián, 1834, de interés biográfico y de 
época. ",e lllcluyen las repro<iucciones de las portadas de ambas obras.-
~MR O 
36388. BURETA, CONDE DE: N atas biográficas de D.a María de La ConsoLación 
Azlor y ViUavicencio, 5.a condesa de Bureta (1775-1814). - «Zarago-
za», VII (1958), 177-188, 1 lámina. 
Nota biográfica encomiástica, destacando su intervención en la gúerra de In-
dependencia. - J. C. 
36389. MERCADER RIBA, JUAN: «AH Bey», intendente afrancesado en Segovia. 
. «Estudios Segovianos», Xl, núm. 33 (1959), 385-407. 
Estudia un aspecto apenas conocido-de la biografía de Domingo BadÍa, «AH 
Bey»: sus andanzas como intendente afrancesado en Segovia, Córdoba y Va-
lencia -más teórico que efectivo en este último punto-. La documentación 
utilizada -del Archivo Histórico Nacional- aporta datos muy curiosos sobre 
las dificultades de avituallamiento de los ejércitos napoleónicos en las pro-
vincias ocupadas -desproporción entre las posibilidades económicas de aqué-
llas y las exigencias de la milicia y del fisco- y sobre la resistencia pasiva 
y activa del campesinado. - C. S. S. e 
36390. ROLDÁN y GUERRERO, RAFAEL: Antonio Bastús y Faya. - «Boletín de 
la Sociedad Española de Historia de la Farmacia» (Madrid), IX, nú-
mero 36 (958), 172-173. 
Breve nota biográfica de este farmacéutico militar natural de Tremp (Léri-
da, n. 1780); asistió a la batalla de Bailén. - J. C. 
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36391. MARTÍNEz CARDÓS, JosÉ: Martínez 'Marina, académico, de la Española. 
«Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XIII, núm. 37 
(1959), 195-210. ' 
Superficial examen de la labor realizada por Francisco Martínez Marina 
(1754-1833) en el seno de la Real Academia Española, de la que fue nombrado, 
miembro honorario en mayo de 1797. En 1814 dejó de colaborar por sus ideas 
liberales. No hay ninguna referencia al trienio liberal 1820-1823. Breve re-
sumen de sus ideas lingüísticas' basado en el Ensayo histórico-crítico sobre e~ 
origen y progreso de las' lenguas. - S. B. 
36392. ALFARO LAPUERTA, EMILIO: Los principales retratos de Palafox. - «Za": 
ragoza», VII (1958), 165-176, 8 láminas. 
Noticias biográficas de Palafox y descripción de diversos retratos. - J. C. 
36393. 'USHER, H.Y.: 'Lieut.-colónel John Piper, C. B., 4th Foot, 1783-1821."': 
«Journal of the Society' for Army Historical Researclú>, 'XXXVII, nú: 
mero 152 (1959), 172-183. , , . 
Trata de la carrera militar del teniente coronel John ,Piper .en el.4.o regi-
miento de infantería británica. A los doce años (1795) era abanderado, te", 
niente coronel en 1820. Murió de fiebre amarilla en Barbados el año 1821. 
Se relata detalladamente su actuación en la guerra de la independencia 
española como capitán (1808-1810) y como comandante (1810) hasta ser grave~ 
mente herido en Nive (1813). Su servicio más distinguidO fue la misión clave 
que desempeñó en el asalto de Badajoz (1812). - T. L. MorR. (H. A., VI, 1170.) 
36394. BASO ANnREU, ANTONIO: El capitán general Pedro Villacampa Ma;¡;a, 
héroe de la Independencia. - «Argensola» (Huesca), X. núm. 39 (1959), 
, 193-208, 1 lámina. , , ' 
Relato sobre la participación de este militar aragonés (1774-1854) en la de-
fensa de Zaragoza' sitiada por los-franceses y sus campañas hasta 1814, a basé 
de documentos del Servicio Histórico Militar de Madrid. - C. B. O 
IWNADo~t DE' F~RÑANDO' viÍ E ISABEL W 
36395. PINTOS VIEITES, MARÍA DEL ·CARMEN: Estado político de España entre 
1814 y 1820. - «Revista de la Universidad de Madrid», VII, núm. 28 
(1958), 468-469. 
Resumen de la tesis doctoral reseñada en IHE n.O 33485. - C. B. 
36396. Jos, E[MILIANO]: Denuncias sobre la 'mala disposición 'política en Ca~ 
. " narias durante la década, absolutista; - «Revista de Historia Canaria» 
. (La Laguna), XXV, núm. 125-126 (1959 [1960]), 87-92. 
Transcripción sin comentario de 7 piezas documentales (1827-1828) en las que 
el embajador español en Londres, conde de Alcudia, denuncia al gobierno de 
Fernando VII ciertas maquinaciones subversivas en las islas Canarias, ya 
para conseguir la independencia o en apoyo de la emancipación americana y 
aun para derribar el régimen absolutista de España. - J. Mr. ~ 
36397. MARTÍ, MN. CASIMIR: La correspondencia oficial del consol frances a 
Barcelona 1854-1856. - «Serra d'Or» (Barcelona), lI, núm. 11 (1960) 
(=«Homenatge a Jaume Vicens i Vives», IHE n.O 35928), 16-18. 
Da a conocer la correspondencia del cónsul R. Baradere (descubierta por 
J. Vicens en su último viaje a París) de interés para matizar las fuentes ya 
conocidas referentes a.la situación social en Barcelona. Señala como ejemplo 
las cartas relativas al derecho de puertas y consumos con la actuación del 
gobernador Cirilo Franquet, a la Junta Central de Directores de la Clase 
obrera y a la revolución de 1856. Introducción y epílogo en el que C. Martí 
glosa su última visita a J. Vicens en Lyón ocho días antes de su muerte.-
J. RÓ. e 
36398. RAVLIC, JAKSA: «Tajno drustvo za osnivanje Slavenskog carstva» ~ 
puku «Karl Ferdinand» Br. 51 u Veneciji godo 1844. Prilog ilirskom 
pokretu. [Una sociedad secreta para la formación de un imperio es-
lavo en el regimiento «Karl Ferdinand» núm. 51 en Venecia, 1844. 
Una contribución al movimiento ilírico]. - «Radovi Instituta Yugosla~ 
vicre Scientiarum et Artium in Zadar» (Yugoslavia), III (1957), 123-186. 
Publica informes de la policía austríaca, uno de los cuales se refiere a un 
tal «Osio, exsoldado» que tomó parte en actividades revolucionarias no es-
pecificadas en España. El autor sugiere que este hecho puede referirse tanto 
a las actividades revolucionarias de 1832 como a los levantamientos que tu-
vieron lugar en Cataluña a principios de 1844. El informe está fechado en 
Venecia a 30 de abril de 1844. - S. Gc, 
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36399. GILLE, BERTRAND: Capitaux francais et chemins de fer européens, 1852-
1857. - En «Resumés des communications. XI· Congres International 
des Sciences Historiques» (IHE n.O 35847), 196-198. . 
Resumen de comunicación sobre la rivalidad entre el «Crédit Mobilier», do-
ininado por los Péreire, y la Gran Banca. que configuró la red ferroviaria 
.francesa y sus enlaces europeos (entre ellos los Ferrocarriles del Norte de 
España, feudo de los Péreire). - J. N. 
36400. DELGADO, JOSÉ (<<PEPE-HILLO»): La tauromaquia. - 26 aguatintas de 
PABLO RUIZ PICASSO. - Ed. G. Gili (Ediciones «La Cometa»). - Barce-
lona [imp. en Talleres Lacouriere de París y S. A. D. A. G., de Bar-
celona], 1959. -152 p., 26 láms. (50 x 35,5). Edición de 263 ejemplares. 
Edición sencilla: 42.000 pesetas. 
~(Pepe Hillo», contemporáneo de Fernando VII, describe dogmáticamente el 
arte dél toreo, con suertes muy pintorescas. que ya no se ej ecutan, . como 
el salto a la garrocha y el «Don Tancredo». La' ilustración de Picasso, ·in~ 
cluyen'do la cabeza de toro como filigrana del papel, confiere su especial valor 
a esta obra. - F. S. . 
.36401. AUHoFER, HERBERT: La socioLogía de Jaime BaLmes. - Traducción de 
José M. Vélez de Cantarell. - Ediciones Rialp, S. A. (Biblioteca del 
Pensamiento ActuaD - Madrid, 1959. - 239 p. (19 x 12). . 
Tesis doctoral. Los capítulos primeros, sobre el ambiente ·histórico· y sobre 
las doctrinas sociológicas del tiempo de Balmes, ·no están suficientemente 
trabajados, dando' la impresión de. relatos yuxtapuestos' sin una ·previa asimi-
lación. Más afortunada es la parte principal del libro: bajo los epígrafes de 
Sociología. general, Sociología especial, Opinión pública y Conciencia pública 
y Restauración de la sociedad, ha ido acumulando textos de Balriles, ordena-
dos en sistemáticas subdivisiones, hasta conseguir darnos una idea armónica 
del pensamiento total del filósofo catalán sobre cuantos problemas plantea la 
sociedad. Magnífico arsenal para encontrar soluciones ya antiguas a muchí-
simas cuestiones sociológicas. - R. G. C. 
36402. LARRA, MARIANO JosÉ: Obras de". - Edición y estudio preliminar de 
Carlos Seco Serrano. - Ediciones Atlas (Biblioteca de Autores Espa-
ñoles, 127, 128, 129 y 130).-Madrid. 1960.-4 volúmenes: Lxxx+466 
páginas; 379 p.; 336 p.; 361 p. (24 x 16,1). 
Por primera vez se reúnen las obras completas de Larra, agrupándolas en 
series «correspondientes a las revistas en que aparecieron» con las variantes 
de las primeras ediciones frente a las editadas por el propio Larra en 1835-
1837, en algunos casos importantísimas por suponer un cambio de actitud 
(véase Martínez de la Rosa, Casarse pronto y maL, etc.). El título de la in-
troducción -La crisis española deL sigLo XIX en La obra de Larra- es sig-
nificativo: estudio muy agudo de la «circunstancia» de la vida y la obra de 
Larra con bibliografía muy completa. La menOr reacción del escritor frente 
a los sucesos de su tiempo queda explicada con rigor histórico, desde los 
momentos de mayor optimismo al fracaso final. No ha querido Seco, histo-
riador, invadir el campo del crítico literario y nada dice de las ideas esté-
ticas, estilo, influencias, etc., de Larra, pero el servicio que ha prestado a la 
erudición literaria es extraordinario. Un índice general al final del vol. IV 
remite a las revistas y cada artículo lleva la fecha correspondiente. -
J. M. B. • 
36403. MARTÍNEZ CABRERA PBRO., FÉLIX: Bernardo López García y su labor 
poética en eL sigLo XIX. - «Boletín del Instituto de Estudios Gien-
nenses» (Jaén) VI, núm. 20 (1959), 18-77. 
Biografía y análisis estético de este poeta giennense (1838-1870), dentro de 
las corrientes románticas coetáneas. Notas. - J. Mr. . 
36404. PÉREZ MORANDEIRA, ROSA: Vicente PaLmaroH. - «Revista de la Uni-
versidad de Madrid», VII, núm. 28 (1958), 478-479. 
Resumen de tesis doctoral sobre este pintor madrileño (1834-1896). - C. B. 
36405. TARQUIS, PEDRO: Eduardo Rodríguez Núñez, pintor del sigLo XIX. -
«Revista de Historia Canaria» (La Laguna), XXV, núm. 127-128 (1959 
[1960]), 210-226. 
Esbozo biográfico, sin rigor metodológico ni aparato erudito, de ese pintor y 
dibujante canario del siglo XIX, cuya producción es de interés puramente lo-
cal. - 1. 1. 
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36406. PEDROL Rrus, ANTONIO: Estudio sobre el proceso del asesinato del ge-
neral Primo - Prólogo de D. Eduardo Aunós. - Epílogo del Dr. [Al-
fonso] De la Fuente Chaos. - Asociación de Estudios Reusenses (Pu-
blicación núm. 23). - Edicions Rosa de Reus (Biblioteca d'autors reu-
sencs i d'obres d'interes 10caD.-Reus. 1960.-114+1 p. s. n., 16láms, 
(25 x 18). Edición no venal numerada de 530 ejemplares. 
Agil relato de las circunstancias del célebre crimen, y estudio detenido del 
copioso sumario judicial -que los biógrafos de Prim no habían abordado se-
riamente hasta hoy-o De su análisis se deduce la culpabilidad directa de 
Paul y Angulo, y la intervención indudable en la conjura de Solís Campuzano 
-secretario de Montpensier- y de José María Serrano -jefe de la escolta 
~ersonal del general Serrano-o Si bien parece salvarse la responsabilidad del 
duque de la Torre, no puede decirse lo mismo de Montpensier -o, por lo 
menos, de sus hombres de confianza-o La Justicia llegó tan lejos como pudo 
en sus averiguaciones, pero no se extrajeron las últimas consecuencias, ya 
que razones políticas aconsejaron el sobreseimiento de la causa en 1877. Se-
gún el epiloguista, Prim murió como consecuencia de la infección producida 
por unas heridas que no eran mortales de necesidad, pero que fueron tratadas 
inadecuadamente por los médicos. - C. S. S. .. 
36407. PEDROL Rrus, ANTONIO: Los asesinos del general Primo Aclaración de 
un misterio histórico. - Prólogo de D. Eduardo Aunós. - Epílogo del 
Dr. [Alfonso] De la Fuente Chaos. - Ediciones Tebas. - Madrid, 1960, 
136 +8 p. s. n., 16 láms. (22 x 15). 50 pesetas. 
Reedicién de la obra reseñada en IHE n.O 36406. 
36408. FONTANA I LAZARO, JOSEP: La gran crisi bladera del segle XIX. - «Ser-
ra d'Or» (Barcelona), n, núm. 11 (<<=Homenatge a Jaume Vicens i 
Vives») (IHE n.O 35928), 21-22, 1 gráfico. 
Notas sobre la crisis triguera que tiene lugar en España (yen Europa) a fines 
del siglo XIX al aumentar el desequilibrio entre los precios, en la periferia 
peninsular, del trigo importado del extranjero y el del centro de España, 
Lo relaciona con las curvas de precios del trigo y de su transporte desde Es-
tados Unidos y desde Rusia. - E. G. 
36409. SMITH, R.: The Manchester Chambe1' of Commerce and the increasing 
foreign competition to Lancashire cotton textiles, 1873-1896. - «Bulle-
tin of the John Rylands' Library» (Monchester), XXXVIII, núm. 2 
(1955-1956), 507-534. 
Cita unas protestas de los industriales de Manchester contra las tarifas es-
pañolas del ramo textil en 1870 y 1877. - D. L. 
36410. KOSCAK, VLADIMIR: Strossmayerova ostavstína u Arhivu JAZU. [El 
legado de Strossmayer al Archivo de la Academia de Ciencias y Ar-
tes de Yugoslavia]. - «Historijski Zbornik» (Yugoslavia), XI-XII 
(1958-1959), 351-375. 
Se refiere a la ausencia casi total de correspondencia de España, Portugal e 
Irlanda en la gran colección de cartas del obispo Strossmayer en la que apa-
recen representadas todas las demás naciones católicas. Sólo hay una carta 
de España, escrita por un fraile del obispado de Córdoba (Ruiz) el cual manda 
a Strossmayer un folleto atacándole. Strossmayer había presentado fuerte 
oposición a la doctrina de la infalibilidad papal del Concilio Vaticano de 
1870. - S. Gc. 
36411. ESCUDERO ESCORZA, FERNANDO: Matrimonio civil de los apóstatas en 
España. Negociaciones entre España y la Santa Sede en 1887 sobre 
legislación matrimoniaL - Universidad de Comillas. Facultad de De-
recho Canónico. - Zaragoza, 1958. - 32 p. (24 x 17). (Separata de «Cua-
dernos de Historia Diplomática», IV, 79-119.) 
Fragmento de una tesis doctoral sobre el matrimonio civil en España desde 
1870 a la actualidad Con documentación del Archivo del Ministerio de Asun-
tos Exteriores se siguen las negociaciones con la Santa Sede sobre el matri-
monio civil, previas a la redacción del Código Civil de 1889. Dirigidas en gran 
parte por Manuel Alonso Martínez y Segismundo Moret y llevadas a cabo 
por el embajador español en la Santa Sede, Alejandro Groizard, tuvieron como 
resultado la tolerancia de la Santa Sede sobre la regulación por el Estado 
de los efectos civiles del matrimonio. En apéndice, 28 documentos. - R. 0, O 
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36412. BLANCO TRÍAS S. 1., PEDRO J.: El padre Francisco Javier Butiñá y su 
obra. - Instituto de Religiosas Hijas de San José. - Gerona, 1959. -
407+7 p. s. n. (22x 15). 
Biografía de divulgación de este jesuita catalán (1823-1899), fundador de las 
Congregaciones: Siervas de San José e Hijas de San José. Expone su gesta-
ción, espíritu, desarrollo en España y América. En apéndice árbol genealó-
gico de la familia Butiñá-Hospital, epistolario y bibliografía de Butiñá. Algu-
nos datos interesantes pero sin citar las fuentes. Falta todo aparato crítiro 
y no tiene índices. - A. B. 
36413. BARNOLA S. 1., PEDRO PABLO: En torno al centenario de M. Menéndez 
Pelayo. - Universidad Católica «Andrés Belloll. Publicaciones de la 
Dirección de Cultura. - Caracas, 1957. . 
Rec. Félix Guzmán, «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), núm. 120 (1957), 
156-157. Recoge tres trabajos sobre el tema. Cf. IHE n.OS 18704 y 23246. - E. Rz. 
36414. MARTÍNEZ CACHERO, JosÉ MARÍA: Bibliografía reciente sobre Clarín. -
«Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XIII, núm. 38 
(1959), 469-472. 
Analiza, tras breves consideraciones sobre la bibliografía y valoración de 
Clarín por la crítica, los trabajos de J. Blanquat, Clarin et Baudelaire y 
Fondo y forma del humorismo de Leopoldo Alas de E. J. Gramberg, reseña-
dos en IHE n.OS 29855 y 36416. - S. B. 
36415. MARTÍNEz CACHERO, JosÉ MARÍA: Noticia de tres folletos contra «Cla-
rín». - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XIII, 
núm. 37 (1959), 225-244 
Examen de los folletos Cascotes y machaqueos de fray Juan Miguel o fray 
Mortero (Madrid, 1892), El besugo «Clarín» de Dionisio de Las Heras (Ma-
drid, 1895), Martingalas de Martinete. La autopsia de Clarín (Madrid, 1895). 
Identifica los autores del primero y último de los folletos con Juan Fraile 
Miguélez y Emilio Martín Gali, respectivamente. - S. B. 
36416. GRAMBERG, EDUARD J.: Fondo y forma del humorismo de Lcopoldo 
Alas «Clarín». - Publicaciones del Instituto de Estudios Asturianos.-
Oviedo, 1958 [1959]. - 265+4 p. s. n. (20,5 x 15). 
Detenido y valioso estudio .sobre el humorismo en la obra de Clarín, que 
divide en humorismo de piedad o simpatía y de desprecio, presentándOlo como 
base de su estilo. En el 1 capitulo hace una semblanza de la personalidad 
de Leopoldo Alas, y en el II revisa y analiza su posición religiosa y moral, 
señalando una intención ética en el fondo de toda su obra. En el último, pre-
senta a La Regenta como síntesis de su arte y pensamiento.,- S. B. 
36417. MONTESINOS, JOSÉ F.: Sobre «El escándalo» de Alarcón. - En «Ensayos 
y estudios de literatura española» (lHE n.O 35974), 170-201. 
Notas sobre el proceso de ges'tación, el escándalo que promovió al ser publi-
cada (1875), las reacciones y defensas del autor', los contactos y divergencias 
que le unen y separan con Nicomedes Pastor Diaz y el complejo de vulgari-
dades y confusionismos que constituyen la trama de la novela. Sus actitu-
des políticas -para Alarcón, la religión fue siempre una política- hicieron 
fracasar las dotes de narrador que indudablemente poseía. Complementa al 
estudio Pedro Antonio de Alarcón reseñado en IHE n.O 17081. - J. Ms. 
36418. GAOS, VICENTE: Técnica y estilo de «El sombrero de tres picos». - En 
«Temas y problemas de literatura española» CIHE n,O 35972), 177-201. 
Fragmento del prólogo a la edición de «Clásicos castellanos». Examina la gé-
nesis, fuentes, desenlace, tratamiento de los elementos y personajes, y señala 
cierto matiz de crítica social contrario a las convicciones reaccionarias de 
Alarcón. - S. B. 
36419. GAOS, VICENTE.: Sobre la técnica novelística de Galdós. - En «Temas 
y problemas de literatura española» (IHE n.O 35972), 213-223. 
Artículo publicado en «Ínsula» (Madrid). Examina superficialmente. dos re" 
cursos técnicos empleadas por Galdós (personajes que' aparecen en distintas 
obras y combinación de historia y ficción) que tienden a aumentar en el lector 
la sensación de realidad. - S. B. 
36420. GAOS, VICENTE: Campoamor, precursor de T. S. Eliot. - En «Temas y 
problemas de literatura española» CIHE n.O 35972), 203-212. 
Artículo publicado en «Índice de arte y letras» (Madrid). Señala las coinci-
dencias de la Poética de Campoamor con las ideas estéticas de T. S. Eliot. 
Cf. IHE n.O 31712. - S. B. 
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.3.6421. B[RAÑA DE DIEGO], M[ARÍA]: Fragmentos de pana bordada. - «Me': 
morias de los Museos Arqueológicos» (Madrid), XVI-XVIII (1955-1957 
[1960]), 101. 
.Brevísima nota descriptiva de dichas piezas ingresadas en el Museo Arqueo-
lógico Nacional y fechables en el último tercio del siglo XIX. - R. M. 
Siglo XX 
36422. 50 Jahre spanisches Sozialversicherungsinstitut-Papstbotschaft zum 
Jubfliium. - «Herder Korrespondenz)) (Freiburg i. B.), XIII, núm. 2 
(1958), 79-81. 
Noticia sobre el Instituto Nacional de Previsión, desde su fundación, en 1908, 
hasta 1958. Algunas estadísticas. - A. B..
36423. Die spimiche Vereinigung der Propagan disten. - «Stimmen der Zeit>; 
(München), CLXV 0959-1960),' 301-302: . - . . . 
Noticia histórica acerca de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, 
desde su fundación (1909) hasta el presente. - A. B. . '. 
36424. TORRES-RíÓSECO, ARTURO: Notas ~obre el origen del estilo modernista: 
«Cuadernos» (París), núm. 42 (1960), 59-61. . '. 
Tomando pie en el artículo de Fernando Lázaro Baudelaire. y Gqr~íq. .LorcC!, 
(<<Ínsula)), núm. 98, 1954), cita una serie de ejemplos de la gran influencia de 
la poesía parnasiano-simbolista sobre' el Modernismo con el «propósito de 
·explicar parcialmente la formación del lenguaje generacionalll.- Bibliografía 
·ábundante. - J. Ró, -
'36425. SITJA PRÍNCIPE, FRANCISCO: Cincuenta años de teatro proscrito. - «Ín-
. sula» (Madrid), XIII, núm. 157 (1959), 15-16. 
Señala que un grupo de autores españoles -Unamuno, Valle Inclán, Azorín-
se adelanta a su época cr~ando un teatro de crisis, que en el resto de Europa 
no aparece hasta la última postguerra. Hace un examen, en algunos momen-
tos confuso, del público español. Presenta COmO teatro propio de nuestros 
días lo que llama «teatro popular)). - S, B. 
Estudios sobre personalidades y su obra (por orden alfabético) 
_36426. RODRÍGUEZ-ALCALÁ, HUGo: Korn, Güiraldes, Unamuno, Ortega, litera-
tura paraguaya y otros ensayos. - Ediciones Andrea (Colección Stu-
dium).-México, 1958.-239 p. (20x14,5). 
Rec. D. L. Shaw, «Bulletin of Hispanic Studies)) (Liverpool), XXXVI, núm. 3 
(1959), 186-188: sólo los ensayos referentes a Unamuno y a Ortega interesan 
para IHE . 
. 36427. PLA, JOSEP: Homenots. Sisena serie. Alfred Sisquella. Pompeu Fabra. 
Joan MaragaH. Miró i Folguera. Gaudí. - «Obres Completes)), XX,-
Editorial Selecta (<<Biblioteca Selecta», 293). - Barcelona, 1960. -
218+4 p. s. n. (17,5 x 15,5). 50 pesetas. 
·Cf. IHE n.O 35104. Se mantiene en el mismo nivel periodístico, aumentando si 
-cabe su intencionalidad. Aunque conviene compulsar los datos aducidos y re-
ducir a las debidas proporciones lo que tienen de caricatura, estos ensayos 
deberán tenerse en cuenta para el estudio del siglo XX catalán. Aparecen en 
.este volumen: el pintor Alfred Sisquella i Oriol (n. 1900); el filólogo Pompeu 
-Fabra (1868-1948); el poeta Joan Maragall (1860-1911); El senyor Miró i Fol-
guera i el periodisme a Barcelona el 1919 (de carácter autobiográfico); el ar-
.quitecto Antoni Gaudí (1852-1926). - J. Ró. 
Filosofía, religión, sociología, ciencias 
136428. URMENETA, FERMÍN DE: Pedro Font Puig t. - «Arbor)) (Madrid), XLIV, 
núm. 165-166 (1959), 592-595. 
Nota necrológica de este catedrático de Psicología de la Universidad de Bar-
celona (1888-1959). Cf. IHE n.O 33619. ~ J. C. 
36429. URMENETA, FERMÍN DE: In Memoriam. Pedro Font y Puig. - «Revista 
de Ideas Estéticas» (Madrid), XVIII, núm. 68 (1959), 331-333. 
Cf. IHE n.O 33619. Nota necrológica en la que se destacan sus trabajos sobre 
estética. - J. C. 
;36430. BOREL, JEAN-PAUL: Raison et vie chez Ortega y Gasset. - A. la Ba-
conniere. - Neuchatel, 1959. - 299 p. (22 x 14). 
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Monografía que estudia el pensamiento de Ortega desde el binomio «razón 
y vida». La evolución del pensamiento orteguiano se presenta en tres etapas. 
La primera 0902-1914) incluye su nacimiento en la fórmula «vo soy yo y mi 
circunstancia». La segunda 0915-1932) parte del conflicto entre razón y vida 
y conduce a su superación' en el nuevo método de la «razón vital». La ter-
cera 0933-1942) completa la razón vital con la «razón histórica» y convierte 
así el método en sistema. La exposición del pensamiento orteguiano va .pre-
cedida de un breve encuadramiento en su circunstancia histórica española y 
de un denso replanteamiento sistemático. El autor muestra su simpatía por 
Ortega y la realidad española, aunque su información es a veces parcial. 
Abundante bibliografía. - E. C. P. 
36431. GAOS, VICENTE: La filosofía de Ortega en sus mocedades. - En «Te-
mas y problemas de literatura española» (lHE n.O 35972), 253-278. 
Escrito hacia 1958. Recoge y comenta fragmentos del libro de Ortega Moce-
dades (formado por trabajos publicados de 1904 a 1912) sobre la «razón vitahl, 
la «razón histórica» las «circunstancias)), ~l perspectivismo y la vida como 
realidad radical. Ve en ellos el origen de su posterior pensamiento filosófico. 
Numerosas referencias al libro de José Gaos Sobre Ortega lJ Gasset (Méxicó, 
1957). Cf. IHE n.O. 17188 y 26305. - S. B. 
36432. ARANGUREN, JosÉ LUIS L.: La ética de Ortega. - Ediciones Taurus.-
Madrid, 1958 . ....;. 62 p. (21 x 13,5). 
Una «simpática» defensa de Ortega, pero sin sumisión total a éste. Escrito 
tangencialmente polémico y cuya principal virtud es la breve, pero inteli-
gente y sutil, estructuración de la ética orteguiana. - R. G. C. 
36433. Don Severino Aznar Embid.- «Arbor» (Madrid), XLIV, núm. 168 
(959), 216-217. 
Necrología de este sociólogo y catedrático (1870-1959). - J. C. 
36434. Tosio FERNÁNDEZ, JESÚS: Salvador Minguijón Adrián. - «Arbor» (Ma-
drid), XLIV, núm. 168 (1959), 127-218. 
Necrología biobibliográfica de este catedrático de sociología. (1874-1959). - J. C. 
36435. PALMA PRADILLO, RAFAEL: D. Carlos Rodríguez López-Neyra. - aBole-
tín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia)) (Madrid), 
IX, núm. 36 (958), 197-199. 
Necrología de este catedt:ático de Farmacia (1885-1958). - J. C. 
Letras 
36436. GAOS, VICENTE: Fray Luis de León, «fuente» de Aleixandre. -. En 
«Temas y problemas de literatura española)) (lHE n.O 35972), 339-359. 
Publicado en «Papeles de Son Armadans». Señala coincidencias de estilo, 
mundo poético y posición personal ante el mundo; considera a ambos como 
poetas cósmicos, cuyo tema central es el de la Creación. Reproduce un ex-
tenso paralelo de ejemplos. - S. B. 
36437. GAOS, VICENTE: Itinerario poético de Dámaso Alonso. - En «Proble-
mas de literatura española» (lHE n.O 35972), 321-337. 
Publicado en «Índice de Arte y Letras» (Madrid). Defiende la vinculación de 
Poemas puros (1921) a su obra posterior, comparando fragmentos de este 
libro con otros posteriores, y presenta este libro como la obra de la época 
que menos se plegó a la poesía pura y a la huella de Juan Ramón Jiménez. 
Cf. IHE n.O 28108. - S. B. 
36438. GAOS, VICENTE: Pío Baroja, ensayista. - En «Temas y problemas de 
literatura española» (IHE n.O 35972), 235-251. 
Divagaciones en torno de la personalidad de Baroja, su concepto del ensayo, 
y al tratamiento que dio a este género, que presenta como una serie de opi-
niones personales sin plan fijo. No tiene en cuenta los ensayos intercalados en 
sus novelas. - S. B. . . 
36439. ARANDA, J. F.: Más inéditos de García Lorca. - «Ínsula» (Madrid), 
XIII, núm. 157 (1959), 12-13. . 
Reproduce tres dibujos, una fotografía, dos poemas y fragmentos de tres 
cartas a José Bello, dos de ellas fechadas en 1925. - S. B. . 
36440. HORNO LIRIA, LUIS: Un escritor aragonés: Ildefonso 'Manuel Gil.·-
«Zaragoza», VII (1958), 65-80, 1 lámina. 
Breve nota biográfica y literaria de la obra de este poeta aragonés contem-
poráneo. - J. C. 
21 • !HE . VI (1960) 
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~6441. GÓMEZ DE LA SERNA, RAMÓN: Biografías completas. - Editorial Aguilar 
(Biblioteca de autores modernos). - Madrid, 1959. - XL+ 1.520 p., 
37 iluso (18,5 x 13). 
Autobiografía, ya publicada anteriormente en Automoribundia de Juan Eduar-
do Zúñiga. y reimpresión de diversas biografías: El Greco, Lope viviente, 
Quevedo, Don Diego Velázquez, Goya, Edgar Poe, Mi tía Carolina Coronado, 
Don Ramón MaTÍa del Valle Inclán, Azorín, José Gutiérrez Solana. Los per-
sonajes son vistos desde el originalísimo ángulo del autor y corresponden a 
diversas etapas de su producción. No se indican los textos utilizados y tam-
poco se comentan. - J. M. R. 
36442. Homenaje a Juan Ram6n Jiménez. - Ediciones de la Universidad de 
Puerto Rico. - San Juan, 1956. - 67 p. (24,5 x 16). 
Palabras de homenaje al poeta Juan Ramón Jiménez con motivo de la con-
cesión del premio Nobel, que se pronunciaron en la sesión académica del 26 de 
octubre de 1956. Reúne cortos textos de Sebastián .González, Jaime Benítez, 
Guillermo de Torre, Graciela Palau de Nemes, Margot Arce. Federico de Onís 
y Nilita Vientós. Contiene tres fragmentos seleccionados de Platero y yo y 
el poema El viaje definitivo. Cf. IHE nOS 31771 a 31804 donde se reseña el 
homenaje a Juan Ramón Jiménez por la revista «La Torre» que contiene 
versiones ampliadas de estas conferencias. - J. M. R. 
36443. TAMAYO y VARGAS, AUGUSTO: Juan Ram6n Jiménez poeta. - «Letras» 
(Lima). núm. 62 (1959). 58-67. 
Analiza diferentes aspectos de la obra lírica del citado poeta andaluz (1888-
1957). - B. T. 
36444. B[ERRIOCHOA], H[ERMANO] V[ALENTÍN]: Poetas bidasotarras. Ignacio"de 
Larramendi. - «El Bidasoa» (Irún). XVI, núm. 784 (1960), 1 y 5. 
Necrología de Ignacio Larramendi y Del Puerto (1874-1960) en la que se 
hace un buen resumen de su labor como poeta en lengua eúskera (una se-
lección publicada por Editorial Icharopena, Zarauz). - R. O. 
36445. GAOS, VICENTE: En torno a un poema de Antonio Machado. - En «Te-
mas y problemas de literatura española» (IHE no 35972), 279-307. 
Escrito hacia 1950; análisis del poema A José MaTÍa Palacio. Habla de un 
realismo mágico. y da a Primavera un contenido misterioso, simbólico, me-
diante el cual intenta justificar las admiraciones, interrogaciones y puntos 
suspensivos. - S. B. . 
36446. GAOS, VICENTE: Notas en torno a Antonio Machado. - En «Temas y 
problemas de literatura española» (lHE n.O 35972). 309-319. 
Serie _de notas superficiales sobre la obra de Antonio Machado. Comenta y 
destaca la dificultad exegética de su sencillez, la invariabilidad de su voz 
frente a su afán de evolución y constitutiva variedad, la auto defensa frente 
al conceptismo barroco hacia el que tiende, y 10 que representa su prosa. 
S. B. 
36447. BOHIGAS y BALAGUER, PEDRO: Prouecci6n hispánica del pensamiento de 
MaragaU. - «Miscelanea de Estudos a Joaquim de CarvalhQ» (Figuei-
ra da Foz). núm. 4 (1960). 399-405. 
Presentación de la fi!!ura de Joan Maragall (1860-1911), en la que subraya 
sus principales actitudes literarias y civiles. - J. Ms. 
36448. HORNO LIRIA, LUIS: Personajes 11 tema.~ aragoneses en la obra de 
«Azorín»: Los clásicos. - «Universidad» (Zaragoza), XXXIV, núm. 1-2 
(957), 165-191. 
Avance del trabajo reseñado en IHE n.O 32592. - E A. 
36449. ARTILES, JOAQUÍN: Más sobre Tomás Morales. - «Anuario de Estudios 
Atlánticos) (Madrid-Las Palmas). V (1959), 237-252. 
Notas sobre el estilo del poeta Tomás Morales. - J. M. R. 
36450. RICART RmERA, ROSA: CarIes Riba, profesor de la Escuela de biblio-
tecarias. - «Biblioteconomía» (Barcelona), XVI, núm. 50 (1959), 134-136. 
Nota necrológica Que evoca la actividad de este poeta y escritor catalán en 
la Escuela (1916-1938). - J. C. 
36451. DiAZ-PLAJA, AURORA: CarIes Riba, autor de libros infantiles. - «Biblio-
teconomía» (Barcelona), XVI. núm. 50 (1959), 137-139. 
Nota en la que se destaca este aspecto del poeta catalán. - J. C. 
36452. MAS 1 PERERA, PERE: Roman de Saavedra. - «Pont Blau» (México), IX, 
núm. 89 (1960), 102-104. 
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36453. COROMINAS, JOAN: Correspondence entre Miguel de Unamuno et Pere 
Corominas. - «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LXII, núm. 1 (1960), 
42-47. (Continuación.) 
Cl. IHE n.O 35179. Publica, con notas aclaratorias, 11 cartas <1901-1934) de 
Corominas y 9 de Unamuno, juntamente con la traducción francesa debida 
a Maurice Molho, del artículo necrológico de Pere Corominas dedicado a 
Unamuno v publicado en «Revista de Catalunya» (1938). En un postescriptum 
(p. 64-68) hace un réplica de los artículos de Armando ZUbizarreta, Miguel 
de Unamuno y Pedro Corominas. Una interpretación de la crisis de 1897 
(IHE n.O 31829) y La inserción de Unamuno en el Cristianismo (<<Cuadernos 
Hispanoamericanos)), Madrid, 1958), acusándole de desconocer la figura de 
P. Corominas y de forzar la inserción de los dos pensadores dentro del ab-
surdo dilema «ortodoxia-ateísmo». índice onomástico. - S. B. e 
36454. MONTESINOS, JOSÉ F.: Muerte y vida de Unamuno. - En «Ensayos y 
estudios de literatura española» (IHE n.O 35974), 202-212. 
Publicado en «Hora de España», IV (1937), 11-21. Aproximación a la obra de 
Unamuno, con motivo de su muerte en Salamanca. Debe releerse a Unamu-
no, que difiere de la generación del 98, con sentido dialéctico. El ser de 
Unamuno debe ser reivindicado por una voluntad revolucionaria moralmente 
seria. - J. M. R. 
36455. LA NUEZ CABALLERO, SEBASTIÁN DE: Unamuno en Fuerteventura. -
«Anuario de .Estudios Atlánticos» (Madrid-Las Palmas), V (1959), 
133-236. 
Estudia los cuatro meses que en 1924 permaneció desterrado Unamuno en 
Fuerteventura (cf. IHE n.O 33664). Analiza con detalle la reacción de Una-
muno, sus relaciones en la isla, su concepto del paisaje -a través de sus 
temas más importantes- en la poesía y en la prosa de este período tan in-
teresante para la madurez del escritor. El tema del mar (204-231) es una 
aportación al análisis del estilo de Unamuno. - J. M. R. E!l 
36456. GAOS, VICENTE: Los géneros literarios en la obra de Unamuno. - El). 
«Temas y problemas de literatura española» <IHE n.O 35972), 225-234, 
Conferencia (Barcelona, 1950). Presentación deslavazada de la producción de 
Unamuno como intento de renovación de los géneros literarios. Lo considera 
sobre todo ensayista y poeta, y superior el hombre a su obra (cf. IHE nú-
mero 33666). Toda su obra entraña un «anhelo absoluto». - S. B. 
36457. SÁNCREZ ARJONA, ANTONIO: La idea de pecado en los filósofos espa-
ñoles contemporáneos: Unamuno. - «Revista de la Universidad de 
Madrid», VII, núm. 28 (1958), 512-513. 
Resumen de una tesis doctoral sobre este aspecto de la filosofía de Unamu-
no, a través de sus obras en prosa y en verso. - C. B. 
Arte, música 
36458. SOLSONA CLIMENT, FRANCISCA: Una obra excepcional: la «Tauromaquia» 
de «Pepe-HiUo», ilustrada por Pablo Picasso. - «Boletín. Dirección 
General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), IX, núm. 53 (1960), 19-20, 
Noticia breve del ingreso en la Biblioteca Universitaria de Barcelona y en 
la Nacional de Madrid de esta obra de alta bibliofilia reseñada en lHE nú, 
mero 36400. - J. Ró, 
36459. Daniel Vázquez Díaz. - «Arbor» (Madrid), XLIV, núm. 165-166 (1959), 
586-587. 
Breve nota biográfica de este pintor contemporáneo (n. 1882). Destaca algu-
nos aspectos de su obra. - J. C. 
Época de Alfonso XIII 
36460. CASTILLO PueRE, JosÉ LUIS: Diario íntimo de Alfonso XIII. - Biblio_ 
teca Nueva. - Madrid. 1960. - 286 p, 33 lám. (24 x 17l. 
Documento curiosísimo por los datos que aporta acerca de la formación del 
rey y de sus puntos de vista en el momento de subir al Trono; si bien no 
abarca más que los úctimos años de la Regencia 0900-1902) y los primeros 
meses de reinado personal. El Diario va intercalado en catorce capítulos de 
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comentario y "glosa, que delatan en Castillo Puche más al novelista que al 
historiador. Sigue un capítulo de gran interés en que se refiere una entre-
v:ista ~el editor con D .. Juan de Borbón, y una especie de epílogo puramente 
hterarlO. Aunque el editor habla de un «hallazgo casual», lo cierto es que el 
Diario nunca estuvo perdido; se conservó siempre celosamente en el Archivo 
de Palacio, y por lo menos una vez -que sepamos- fue utilizado en confe-
rencia pública (1957). Castillo había dado un adelanto de su libro en las pá-
ginas del diario «Pueblo». - C. S. s. e 
36461. GABRIEL, ALFONSO DE: Pequeña historia de hace medio siglo. - Pró-
logo de Federico García Sanchiz. - Ediciones Guadarrama. - Madrid, 
1959. - 191 + 1 p. s. n., 30 láms. (21 x 15,5). 
Superficial y deshilvanado anecdotario de los años 1897 y 1902. Sin valor his-
tórico ni fuerza evocadora. índice onomástico. - C. S. S. 
36462. ALDECOA, O.: Mella y su actualidad. - «Estudios» (Madrid), XVI, 
núm. 49 (1960), 311-318. 
Presentación de la vigorosa personalidad política de J. Vázquez de Mella. 
El autor insiste en la idea del biografiado acerca de la perniciosa influencia 
en la vida española del juego de partidos políticos y la democracia. - E. S. 
36463. Fuo, OLIVER: Pomorstvo oto ka Ista. [La navegación en la isla de 
1st]. - «Radovi lnstituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjet-
nosti u Zadru- Acta Instituti Academire Jugoslavicre Scientiarum et 
Artium in Zadan (Yugoslavia), III (1957), 235-263. 
España está incluida en la lista de naciones hacia las cuales se dirigía la flota 
mercante de la isla de 1st (archipiélago Zadar) en el período que precede a 
la segunda Guerra Mundial. Transportaba principalmente minerales y fosfa-
tos desde el norte de Africa y España a Italia. Se basa en bibliografía local. 
S. Gc. 
36464. ANASAGASTI O. F. M., PEDRO: Reto juvenH a la muerte. Fr. Domingo 
del Smo. Sacramento Iturrate, Trinitario descalzo. - Gráficas Ellacu-
ría. - Bilbao, 1959. - 214 p., 17 láms. (20,5 x 13,5). 
Biografía de este fraile trinitario (1901-1927) basada fundamentalmente en las 
actas del proceso de beatificación. La narración se centra en la trayectoria 
espiritual del biografiado. - M. Ll. 
36465. RUIZ DE GALARRETA, ALBERTO: El doctor José Gómez Ocaña. Su vida 
y su obra. - C. S. 1. C. Trabajos del Instituto Arnaldo de Vilanova. 
Madrid, 1958. -125 p. (24,5 x 17). 
A través de la biografía del doctor Gómez Ocaña <1860-1919), catedrático de 
Fisiología de la Universidad de Madrid, y del estudio crítico de sus obras 
médicas y literarias (cervantistas) se recogen interesantes aspectos de la vida 
universitaria y médica de la época. - R. O. e 
Desde 1931 
36466. V. B. J.: M edallística barcelonesa. Acuñaciones recientes. - «Cuader-
nos de Arqueología e Historia de la Ciudad» (Barcelona), 1 (1960), 
135-140, 7 figuras. 
Descripción de siete nuevas acuñaciones conmemorativas realizadas durante 
los años 1959 y 1960. - R. M. 
36467. MARAÑÓN, GREGORIO: Liberalismo y comunismo (Reflexiones sobre la 
revolución española). - «Punta Europa» (Madrid), V, núm. 55-56 
(1960), 53-73. 
Artículo pUblicado en la «Revue de Paris» (15 de diciembre de 1937). y «La 
Nacióm) (Buenos Aires, 3 de enero de 1938). Parte de la trágica experiencia 
que España estaba sufriendo para definir el comunismo como el <cantilibera-
lismo rojm), cuya propaganda se intensificó con el advenimiento de la Re-
pública, a la que sofocó al no reaccionar los liberales con suficiente energía. 
Explica por qué muchos de éstos, en gran parte «republicanos sinceros», se 
apartaron de la España comunista. - A. G. 
36468. FARRERAS, FRANCISCO: Perfil de las nuevas generaciones españolas.-
«Cuadernos» (París), núm. 41 (960), 60-66. 
Análisis de las generaciones que desde 1939 se han sucedido en España; dis-
tingue tres generaciones de universitarios: 1939-1944, 1945-1950, 1951-1956 y 
hace una amplia referencia a la mentalidad de las promociones trabajado-
ras. - J. Ró. 
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36469. PLENCA, DUSAN: Jugoslavija u medjunarodnim probtemima 1941. [Yu-
goslavia en los problemas internacionales, 1941]. - «Istoriski Glasnik» 
(Yugoslavia), núm. 3-4 (1959), 3-43. 
'Incluye información acerca del estado de las relaciones diplomáticas entre 
el reino de Yugoslavia y España en el período 1937-1941. Se señalan también 
las cuestiones suscitadas a propósito de la participación de ciudadanos yugos-
lavos en la guerra civil española. Se basa en material inédito del Archivo del 
Instituto de Historia Militar de Belgrado. - S, Gc. 
36470. COLODNY, ROBERT GARLAND: The struggle for Madrid: the central epic 
of the Spanish confiict (1936-1937). - Paine-Whitmam Publishers. -
New York 1958. - 256 p., 6 dólares. 
Rec. Willard A. Smith. «The American Historical Review» (Washington), 
LXVI, núm. 1 (1958), 168-169. E. R. Beck, «Journal of Modern History», XXXI, 
núm. 2 (1959), 141-142. Relato de carácter militar escrito a base de las obser-
vaciones directas del autor, que luchó con las fuerzas republicanas. Beck, en 
su reseña, concluye que «aunque el autor está lejos de ser objetivo, demues-
tra que ha intentado ser exacto». - D. L. 
36471. GARCÍA DE LA ESCALERA, INÉS: El general Vareui. - Publicaciones Es-
pañolas (Temas españoles, 77). - Madrid, 21959. - 29 p., 4 láms. 
(24 x 17). 3 pesetas. 
Breve biografía del general Enrique Varela 0891-1951). - R. O. 
36472. LAZARIC, JOSEP; y BURSIC, HERMAN: Jurica KaLe- Revolucionar iz Istre. 
'[Jurics Kalc, revolucionario de Istrial. - «Jadranski Zbornik» (Yu-
goslavia), III (1958), 5-39, 
Incluye información acerca de la participación de los yugoslavos en la guerra 
civil española (1936-1939). Se basa en bibliografía local. - S. Gc. 
36473. LA Hoz, FRANCISCO DE, S. D, B.: Desde la guerra a la paz. Apuntes 
biográficos de José María González Gaggero. - Recogidos y ordena-
dos por" .. - Editorial de María Auxiliadora, - Sevilla. 1958. -180 p., 
23 láms. (17 x 11,5), (Separata de (¡Orientación».) 
Apuntes biográficos de este muchacho (1920-1939) basados en notas y diarios 
del biografiado escritos por quien fue su profesor y director espiritual. Hijo 
de un armador de Algeciras, requeté y combatiente en la guerra civil, la 
obra refleja algunos detalles de su mentalidad característica dentro de su 
clase y educación, - M. Ll. 
36474, GAROSCI, ALDO: Gli intellettuali e la guerra di Spagna. - Giulio Ei-
naudi editore. - Torino, 1959. - XII! + 482 p. (21,5 x 16). 3.000 liras. 
Visión de la guerra de 1936-1939 como un anticipo de la segunda Guerra Mun-
dial, a través de la actuación e influencia política de los intelectuales del 
momento (García Larca, Alberti, Hernández .. J, de los emigrados (referencia 
a la polémica Castro-Sánchez Albornoz), de los vencedores, de los extranjeros 
(Michail Kolzov, A. Malraux, E. Hemingway, A. Koesthler, G. Orwell. entre 
otros). En apéndice, los intelectuales italianos y la guerra de España. Todo 
ello visto por un «antifascista», que intervino en la guerra formando parte 
de la columna de CarIo Rosselli. índice alfabético. - R. O. 0 
Economía y sociedad 
36475. El desarrollo industrial de España. 1939-1958. - Ministerio de Indus-
tria.-Madrid, 1959.-58+2 p s. n. (21xI5). 
Publica varias «informaciones» estadísticas, aparecidas en la prensa (no in-
dica procedencia), sobre el incremento de la producción industrial durante 
estos veinte años, - A. G. 
36476. GÓMEZ SÁNCHEZ, C.: Estudio crítico del abastecimiento de aves y 
huevos en España y su interés desde el punto de vista bromatolÓgico. 
«Revista de la Universidad de Madrid», VII, núm. 28 (958), 726, 
Resumen de una Memoria sobre el abastecimiento de aves y huevos, su pro-
ducción, comercio y consumo. - C. B. 
36477. SOBRINO IGUALADOR, PEDRO FRANCISCO: El ciclo de los cerdos en Es-
paña. Causas y medios para combatirlo. - «Revista de la Universidad 
de Madrid», VII, núm. 28 (1958), 736-737. 
Resumen de tesis doctoral. Análisis de los precios del ganado porcino de 
1939 a 1956 a base de la estadística de los percibidos por los ganaderos, no las 
tarifas estatales, en comparación con el coste de la cebada y de otros alimen-
tos del cerdo. - C. B. 
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36478.' MUÑoz GOYANES, GUILLERMO: Informaciones estadísticas sobre la pesca 
continental en España. - Prólogo de Jaime de Foxá. - Dirección Ge-
neral de Montes, Caza y Pesca fluvial. - Madrid, 1959. - 143 p. 
(24 x 17,5). 
Datos estadísticos y de orgap,ización_ administrativa de la pesca fluvial, con 
especial referencia al salmón, desde 1945 a 1958. Numerosos gráficos. - R. O. 
36479. BAR CELÓ PONS, BARTOLOMÉ: La pesca en las islas Baleares. - «Boletín 
de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Pal-
ma de Mallorca», LIX, núm. 625 (1959), 139-146. 
Cuadros estadísticos sobre la pesca en las islas Baleares en los años de 1954 
a 1958. -J. c.. O 
36480. MOLL, FRANCISCO: El factor humano en la industria de la pesca en 
Baleares. - ((Boletín de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Palma de Mallorca», LIX. núm. 625 (1959), 147-153. 
Noticias sobre el nivel técnico, económico, social y cultural de los pescado-
res de Palma de Mallorca, algunas referencias a otros núcleos y a los ven-
dedores de pescado al detall. - J. C. 
36481. PARIS EGUILAZ, HIGINIO: La renta nacional de España y su evolución. 
«Arborl) (Madrid), XLIV, núm. 162 (1959), 186-199. 
Concepto, primeras valoraciones, cálculo de la Misión Económica America-
na (1955) y resultados (para las etapas 1906-1935 y 1940-1958) de los trabajos 
de la Comisión gubernamental para el estudio de la renta española, creada 
en 1944. -J. N. 
36482. FERNÁNDEZ ANDUÉS. P.: Encuesta alimenticia de la población de A 1-
faro (Rioja baja). - «Revista de la Universidad de Madrid», VII, n'j-
mero 28 (1958), 703-704. 
Resumen de tesis doctoral Estudio bromatológico de esta comarca, en que se 
consideran sus fuentes d,:: alimentación, estado sanitario, economía, etc. -
C. B. 
36483. ALCALÁ ALCALÁ, J.: Encuesta de la alimentación de Baena (Córdoba). 
((Revista de la Universidad de Madrid», VII. núm. 28 (958), 720-721. 
Resumen de una Memoria sobre la situación de esta ciudad y la nutrición 
de sus habitantes. - C. B. 
36484. DELGADO GARCÍA, J. A.: Encuesta de la alimentación de la población 
de Caravaca (Murcia). - «Revista de la Universidad de Madrid», VII, 
núm. 28 (958), 721. 
Resumen de una Memoria: una encuesta de 40 familias, divididas en propie-
tarios y profesiones liberales, agricultores y obreros. - C. B. 
36485. CALDERÓN, J.: Encuesta de alimentación de la población de Castellón 
de la Plana (capital). - «Revista de la Universidad de Madrid», VII, 
núm. 28 (1958), 715. 
Resumen de una Memoria que es sólo una encuesta de 40 familias que de-
termina las características de su alimentación. - C. B. 
36486. WILKE, C.: Encuesta de la alimentación de la población de Huelva.-
«Revista de la Universidad de Madrid», VII. núm. 28 (1958), 720. 
Resumen de una Memoria que es un estudio bromatológico de esta población 
por medio de encuesta directa de 40 familias; tiene en cuenta la situación 
geográfica, económica, censo de habitantes, producción, etc. - C. B. 
36487. OCA~A GARCÍA, MANUEL: Estudio jitosociológico y bromatológico de los 
pastos del Valle de LiL Alcudia (Ciudad ReaO. - «Revista de la Uni-
versidad de Madrid», VII, núm. 28 (1958), 741-742. 
Resumen de tesis doctoral sobre este valle, centro tradicional de trashuman-
cia. Tiene en cuenta todos los factores, desde la geología al ganado, que in-
tervienen en la producción de pastos. - C. B. 
36488. VARELA y ÁLVAREZ DE TOLEDO, F. C.: Encuesta de alimentación de la 
población del valle de Landro (Lugo). - «Revista de la Universidad 
de Madrid», VII, núm. 28 (1958), 703. 
Resumen de tesis doctoral. La encuesta de 40 familias tuvo en cuenta su dis-
tribución geográfica en el valle y los distintos medios de vida. - C. B. 
36489. ARCAS, E.; Y FUNES, E.: Encuesta de la alimentación de la población 
de Lorca (Murcia). - «Revista de la Universidad de Madrid», VII, 
núm. 28 (958), 714-715. 
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Resumen de una Memoria sobre la alimentación, deficiente, de esta pOblación 
urbana y rural, considerando su situación geográfica y las fuentes de rique-
za.-C. B. 
36490. LOYOLA PEREA, L. D.: Encuesta de la alimentación de la población de 
Miranda de Ebro (Burgos). - «Revista de la Universidad de Madrid», 
VII, núm. 28 (1958), 706. 
Resumen de una Memoria basada en una encuesta; se tiene en cuenta la 
economía de toda la región, cuya producción es insuficiente para su alimen-
tación. - C. B. 
36491. TORRE CUETO, J. A.: Encuesta de alimentación de la pOblación del Pi-
rineo occidental (zona alpina). - «Revista de la Universidad de Ma·, 
drid», VII, núm. 28 (1958), 707. , 
Resumen de una Memoria bromatológica que se limita a la zona alpina de 
Navarra. - C. B. 
36492. CUMELLA OROZCO, B.: Estudio bromatológico de la ciudad de Orihuela 
y su término municipal, como prototipo de pOblación agrí'cola de~ 
Levante-Sureste español. - «Revista de la Universidad de Madrid», 
VII, núm. 28 (1958), 723. , 
Resumen de una Memoria basada en una encuesta (1957) en la población ur-
bana y rural, con la repercusión del alza de precios de las subsistencias. - C. B. 
36493. VALENCIA, B. E.: Encuesta de alimentación de la ciudad de Pamplona. 
«Revista de la Universidad de Madrid», VII, núm. 28 (1958), 722. 
Resumen de una Memoria sobre la alimentación de esta ciudad a base de su 
geografía y economía. - C. B. 
36494. ARREGUI GIL, L.: Encuesta de alimentación de la población de Pam-
plona (capital). - «Revista de la Universidad de Madrid», VII, núm. 28 
(1958), 707-708, 
Resumen de una Memoria que estudia la alimentación en esta ciudad a base 
de su geografía y economía. - C. B. 
36495. COMAS FONT, M.: Encuesta de la a/.imentación de la población de Ta-
rrasa.-«Revista de la Universidad de Madrid», VII, núm. 28 (1958), 
716-717. 
Resumen de una Memoria sobre la alimentación, buena en general, de las 
18.478 familias de Tarrasa, divididas en 3 grupos representativos, teniendo en 
cuenta la geografía, vegetación, economía, 'etc. - C. B. 
36496. HERNÁNDEZ LÓPEZ, M.: Encuesta de alimentación de la población de 
Vi!!anueva del Aceral (Avila).-«Revista de la Universidad de Ma-
drid», VII, núm. 28 (1958), 705. 
Resumen de una Memoria sobre la alimentación condicionada por la geo-
grafía, economía, etc., de este pueblo castellano. - C. B. 
36947. REBOLLO, F.: Encuesta de alimentación de la población de una co-
marca zamorana. - «Revista de la Universidad de Madrid», VII nú-
mero 28 (1958), 705-706., ' 
Resumen de una tesis doctoral sobre las causas que influyen en la alimenta-
ción: agricultura, ganadería, industria, etc., de la población de los lugares 
de Argujillo, San Miguel de la Ribera y El Piñero. - C. B. 
Aspectos religiosos 
36498. Ein sozialer Hirtenbrief aus Spanien. - «Herder Korrespondenz» 
(Freiburg i. B.), XIII, núm. 11 (1959), 319-320. 
Breve comentario a la carta pastoral del Dr. Pablo Gúrpide, obispo de Bil-
bao, sobre los problemas sociales de su diócesis. - A. B. 
36499. Kleine «schwarze Legenden» aus Spanien. - «Herder Korrespondenz» 
(Freiburg i. B.), XIII, núm. 12 (1959), 573-574. 
Reflejo en la prensa extranjera de ciertas consideraciones morales aparecidas 
en el «Boletín Episcopal» de Toledo (1959). - A. B. 
36500. Rilfen für den spanischen Landklerus. - «Herder Korrespondenz» 
(Freiburg i. B.), XIII, núm, 10 (1959), 470. 
Noticia de la creación de la «Institución Arzobispo Claret» para el clero.-
A. B. 
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3650l. GARCÍA O. F. M., PATROCINIO: Confesionalidad y tolerancia en el de-
recho eclesiástico español. - «Verdad y Vida» (Madrid), XVIII, núm. 69 
(960), 5-93. 
Estudio de la situación jurídica actual de los no católicos en España, a la 
luz del Fuero de los españoles y decretos posteriores complementarios. La 
misma cuestión según las diversas Constituciones en vigor en España durante 
el siglo XIX y disposiciones sobre materia religiosa de Carlos 111 en 1768.-
~& O 
Aspectos culturales 
36502. MANTOVANI, JUAN: Lorenzo Luzuríaga (1889-1959).-«Revista de la 
Universidad de Buenos Aires)), IV, núm. 4 (1959), 655-656. 
Nota necrológica de este pedagogo español, fundador de la «Revista de Pe-
dagogía» <1922-1936) y que más tarde se incorporó al claustro de la Univer-
sidad de Buenos Aires. - J. C. 
36503. VILÁ PALÁ SCH. P., CLAUDIO: Asamblea de Prefectos de Enseñanza Me-
día. Resumen de Ponencias y Coloquios. - «Analecta Calasanctianal> 
(Madrid), 11, núm. 4 (1960), 495-521. 
Resumen de las ponencias desarrolladas en las reuniones de Prefectos de En-
señanza Media de los Colegios Escolapios de España (Madrid, 1960). Conclu-
siones finales y un proyecto de «Elenco de Atribuciones del Prefecto Escolan> 
formulado por la Asamblea. - E. S. 
36504. PÉREZ GUERRA, PEDRO: Estadísticas de las obras publicadas en España 
durante el año 1959. - «El Libro Españob) (Madrid), 111, núm. 25 (1960), 
9-14. 
Datos sobre la prOducción de libros en España durante 1959: a) número de 
obras por provincias; b) número de obras traducidas por idiomas originales; 
c)" número de obras distribuidas según la clasificación decimal de materias, 
y d) enumeración de las que han superado la 15 edición, con cita de autor, 
título y editorial. - M. Ll. 
36505. CAREY, SISTER THoMAS AQUINAS: La novelística de Elena Quiroga.-, 
«Revista de la Universidad de Madrid)), VII, núm. 28 (1958), 501-502. 
Resumen de una tesis doctoral sobre la obra de esta novelista contemporá-
nea: los temas, el estilo, las características gallegas y las influencias francesa, 
inglesa y norteamericana. - C. B. 
36506. CASTELLET, JosÉ MARiA: Veinte años de poesía española. Antología 
1939-1959. - Editorial Seix y Barral (Biblioteca Breve, núm. 149).-
Barcelona, 1960. - 421 p., 1 hoja suelta de erratas (18 x 11,5). 
Introducción (p. 26-105) en la que se condensa un penetrante análisis de los 
últimos veinte años de poesía española. Se remonta a la generación del 98 
(p. 37-58) y hace un análisis comparativo entre la poesía europea y la espa-
ñola y señala la escasa influencia del movimiento simbolista en España. An-
tonio Machado -sobre todo el Juan de Mairena- orienta los últimos años 
de poesía española. Analiza el viraje de la generación del 27 hacia «un rea-
lismo histórico» muy sui generis y apunta la dirección de la poesía de última 
hora en relación con la evolución de la sociedad española. Antología repre-
sentativa por años de publicación. Notas biobibliográficas de los poetas con-
tenidos e índices hacen de este libro un instrumento imprescindible. 
~MR • 
36507. SÁNCHEz MARÍN, VENANCIO: Crónica de Madrid. - «Goya¡) (Madrid), V, 
núm. 27 (1959), 194-197, 11 figs.; V, núm. 28 (1959), 261-264, 10 figs.; 
V, núm. 29 (1959), 331-333, 7 figs.; V, núm. 30 (1959), 397-400, 11 figs.; 
VI, núm. 31 (1959), 61-64, 9 figs.; VI, núm. 32 (1959), 117-119, 7 figs.; 
VI, núm. 33 (1959), 194-197, 12 figs.; VI, núm. 34 (1960), 256-260, 
9 figs.; VI, núm. 35 (1960), 328-332, 13 figs.; VI, núm. 36 (1960), 401-
405, 10 figuras. . 
Cf. IHE n.O 30045. Reseña crítica de las exposiciones de artistas contempo-
ráneos que se han celebrado en galerías de Madrid. - J. M. 
36508. Continuidad en el arte sacro.-Ateneo de Madrid. «(Cuadernos de 
Arte)) núm. 1. Colección extraordinaria). - Editora N aciona!. ~ Ma-
drid, 1958. - 25 p., 28 láms. (17 x 17). 
Texto sobre el arte religioso de nuestro tiempo: recopilación de palabras de 
Pío XII sobre el arte; datos biográficos y catálogo de los 22 artistas, pin-
tores, escultores y arquitectos españoles que colaboran en la exposición de 
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arte sacro. Destacan: Arcadio Blasco, en mosaico: Francisco Farreras y 
Joaquín Vaquero Turcios, en vidrieras; Luis María Saumells, en escultura, y 
García de Paredes, en arquitectura. - M. G. 
36509. SELVA 1 VIVES, JOSEP: Uescultor Joan Rebull. - Proleg de Joan Ainaud 
de Lasarte. - Asociación de Estudios Reusenses. Edicions «Rosa de: 
Reus» (Publicació 24). - Reus (Tarragona), 1960. - 93 p., 26 láms. 
(25 x 18). 
Detallada biografía y comentario crítico del escultor catalán Joan Rebull 
(n. 1899). Utiliza datos comunicados por el propio artista y una nutrida bi-
bliografía. - I. 1. 
36510. FARALDO, RAMÓN: José Caballero. - Ateneo de Madrid (<<Cuadernos de' 
Arteil, núm. 35). - Editora Nacional. - Madrid, 1958. - 6 P" 11 láms. 
(21 x 14). 
Noticia biográfica y análisis de la obra del pintor contemporáneo onubense-
José Caballero; ilustrada con 11 láminas de las obras expuestas en el Ateneo, 
de Madrid (1958). - M. G. 
36511. FARALDO, RAMÓN D.: Cárdenas. - Ateneo de Madrid (<<Cuadernos de-
Arte», núm. 40). - Editora Nacional. - Madrid, 1958. - 6 p., 10 láms. 
(21 x 14). 
Noticia biográfica y análisis de la obra del pintor madrileño Juan Ignacio de 
Cárdenas (n. 1929); ilustrada con 10 láminas de las obras expuestas en el. 
Ateneo de Madrid (1959). - M. G. 
36512. DIEGO, GERARDO: Trinidad Fernández. - Ateneo de Madrid (<<Cuader-
nos de Arte», núm. 36). - Editora Nacional. - Madrid, 1958. - 6 p., 
10 láms. (21 x 14). 
Noticia biográfica y análisis de la obra de la pintora asturiana Trinidad Fer-
nández; ilustrada con 10 láminas de paisajes y figuras de las obras expues-
tas en el Ateneo de Madrid (1958). - M. G. 
36513. GAYA NUÑO, JUAN ANTONIO: La fase austera de César Manrique. -
Ateneo de Madrid (<<Cuadernos de Arte», núm. 38). - Editora Nacional 
Madrid, 1958. - 6 p., 10 láms. (21 x 14). 
Noticia biográfica y análisis de la obra del pintor abstracto canario (n. 1920); 
ilustrada con 10 láminas de las obras expuestas en el Ateneo de Madrid (1958). 
M. G. 
36514. SÁENZ OIZA, FRANCISCO: Lucio Muñoz. - Ateneo de Madrid (<<Cuader-· 
nos ,de Arte», núm. 39). - Editora. Nacional. - Madrid. 1958. - 6 p., 
10 lams. (21 x 14). 
Noticia biográfica y análisis de la obra del pintor abstracto madrileño Lucio-
Muñoz (n. 1929); ilustrada con 10 láminas de las obras expuestas en el Ate-
neo de Madrid (1958).-M. G. 
36515. SÁNCHEZ CAMARGO, M.: La pintura de Gerardo Rueda. - Ateneo de 
Madrid (<<Cuadernos de Arte», núm. 37).-Editora NacionaL-Ma-
drid,. 1958. - 6 p., 10 láms. (21 x 14). 
Noticia biográfica y análisis de la obra del pintor abstracto madrileño Ge-
rardo Rueda (n. 1926); ilustrada con 10 láminas de las obras expuestas en ('1 
Ateneo de Madrid (1958). - M. G. 
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36516. BOXER, C. R: The carreira da india, 1650-1750. - «The Mariner's: 
Mirror» (Cambridge), XLVI. núm. 1 (1960), 35-54. 
Estudio de la organización de la Carreira, en relación con la época anterior 
(cf. IHE n.O 35308). Demuestra que hay un lento mejoramiento de las condi-
ciones, y aunque mueren todavía muchos de la tripulación, hay menos nau-
fragios que antes. - J. E. O 
36517. CASTRO SEOANE, JOSÉ: Aviamiento y catálogo de mistones y misione-
ros que en el siglo XVI pasaron de España a Indias y Filipinas, según 
los libros de ¡a Contratación. - «Missionalia Hispánica» (Madrid), 
XVII, núm. 49 (1960), 5-80. 
